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A KEM.tNYSZl&N BANYASZOKHELYTELEN ALLASPONTJA. 
SOKAN TIBZTAN A Ll&BERESBOR11N SZE&ETNJ&NEK ti.NI. HÁROMEZER DOLLÁR 
RABLÁS A BÁNYÁSZOK NEVÉBEN 
A KEM.tNYSZllN-BANYAK TULAJDONOSAI KlRABOL.TAK A 
KöZöNSJ&GET. - A BANYASZOKRA HARITJAK A BzaNDU. 
GASAG OKAT. - VIZSGALAT A ZBAROLAS ELLEN A ke.ménys.zén bánybzainak a ll'nie, hogy mindnyájan tgyfor-
uerzlkléuotéae nem hozta el a ki- mák vagyunk, hogy csak akkor . Három ezer dollár ára lrimpdra kötöttünk szerződést a gyárossal, hogy elig olcsó 
vint nyugalmat. az anthra<'lt azén lehetünk követetak felfelé,·- ha arban l,:aphaJJs~nk :.i[;anylámpát és bányászlámpát, is az előfizetőinknek olyan ked- M\11 'H·nt a bányatlt~sad_~ok zsa- 1aágjai, hogy a wubinrtoni kel" 
k8rűletekben a egyik telep a má- adakozók vagyunk lefelé é„ ért- t•ezményt _n11u1thmsrmk, a mit soha nem tehetett még meg sem 6-hazai, sem ame,·ikai rolás1 kis, rlete nem &1kerult, most miny kénytelen volt a dologhan 
ailr. utwi zárja le a bányáit a lo- i<' meg végre minden bányász, _ magyar U/8ÓI/ és a mit m!nt birtunk eddig megtenni magunk sem. raholui indultak és aruiképe-n a tel viza,álatot llldit&ni 
~al 11:trájtok következtfo.ben. bogy a lébercse, '"·agy a drajver- \·~gt• frlt• a bányászokra való bi-
Azokon a helyeken, a hol a zn- ja í•pen olyan rangu ember, mint ÖTEZER LÁMPÁNK VAN MOST UJRA vatkozá.&al akarták maguknak a .llt•g fogják nézni, hflgy <iffi.&8'-
,:6déuel nincsenek .meg,•lé,rcdve II a maga. kázönsfg ,·t'tit•lmét kizsarolni, . ~~k-e a azén Arán~ ily nagy ~ér 
te, ealik u eredményt r·bbé k r I t ' 1 · á k most ép1·11 u~y a biuiyá:uokra há- e lM•n val~ emelete és val6ainn• 
és~é éd l zh O ' o . e- ~i> 1€' lll'ges, iogy e7. az ir sun és e~uttal_ te~jeaen ingyen adunk egy lámp6t minde11kinek, a ki beküldi az egy dollár ritják a rablási kisl>rlf't minaen 1 g k_crf'szt~I huuá.k majd a hi 
~láspo:tj:, mveala:in: is;~:!~k~~~~ ~::, ~::!ki;:!!g~:r!~ta:~::; el/Jflzetés, dijat és 20 centet csomagolásr 1!11 bi!lyegre mert a szállitást mi itt fizetjük. bünét. uyaharók p1Szkos s.ziimitáa:ait 
ott ia, a hol a munka id6 kezdete a kedvéért sem térünk el, _ söt, Tavaly 25 centet kértünk a sz6llitáara, ill csomagolásra, az idén pedig a mult h6- 11iudeuki emlékszik rá, hogy a Hogy pedig a tár$aságok h&Ja 
miat léptek éa lépnek sztrájkba, örülünk, hogy alkalmunk Yan er- :::ozb::i. másfél dollárt, mert kisebb menn11iségben vettiik a lámpákat és drágán fi. szervezet szt-rzödésének lejitrta tl'ljes legyen, a bány~zok is mh 
,fo nagyon 110k helyen za,·arog- rlH a tárgyról irni, hogy alka.l- elött, milyen "-Zeménnetlenül piai- szemmel k('l'dik a dolgot némi és 
nak a majnerek azért, - mert a munk van leszögezni azt a tényt, llfoSi azonban, hogy eg11szerre ily nagy me11nyiségü lámpát t'tisároltunk, UJniit koa aajt6 hadjáratot inditottak a itt i11. ott 4 felhangzik ai eMge, 
nyolc órai munkanap mindenkin• hogy a majner semmivel sem kü- 01/fan árban kaptuk azt, hogy ingyen adhatjuk egészen. Figyelmeztetünk azonban bá.nyatársa.sigok éa milyen aljas detlenalg, a mely a Ut"rz6d61 ts 
k6telnö ée ezeken a helyeken fel- lönb ember a lébnE'4mél s egyfor- ituntf,enk_lt, llog_y ha. ez ~ ötezer lámpa elfogy, akkor többé nem adunk lámpát, siessen utakon akarták a. közönMget a a azén6r ,mt>léae nyom6.n fakadt ::i~ul igauágtalanok a bAny,. :!:k~l~ a'::!y:;.d a a k:::::t~ a 1 :~hk":r ::~e::~:::::~~":wm:;:mc;:/::.szük, hogy három-négy hét alatt elfogy mind, , :öa::e:!::dé;~u:~::~,t~:gaji~; A bányászok ugy fogj'k fel a 
• 'éhol a tlinaaág ut kivánja, Mind azt mondjak, hogy azért . AkiM~ m!m jár~. le az ellifízetése, az is meghonzabbithatja egy évvel, s megkap• idejére. dolg~t, hogJ, ~-a 
8 
tulajd~nosek. 
ogy reggel fél nyolckor kezdjék jöttünk k.i hazulról, mert ott a.z J~- a Mmpat, h~ bekuld egy dollárt az előfizetésre é1 20 cent csomagol6si és szállitá,I :\Iegirt6.k a lefizetett angol uj- agy 11 •82 6 nevükben .ak&rJák ki 
eg a munkát isi délután négyig emberek nem egyt>nlök, s esnnya k?ltséget. A ki két el6flzeté1t küld be, ragy két h·re fizet eUJ az ujságra, az mindkét aágok akkoriban, hojzy a hányá rabolru a v~s6rló közonaéget, •k 
foltyuail. azt, • ha. ilyen helyen dolo_g, ha itt különbek i~yeknünk lampá.b6l kaphat egy darabot. azoknak semmi azüb;égi1k ninCA a kor_ u • ~,rabolt pénz t,gyen 
1 
• bányáazok korábban kivá.nnak a lenni a felebar6.tunknU, a munkás Ha valaki a háboru után haza készül !Jlaggarorsz6gbo, azért meghouzabbithatja fizeté.s javitásra, hogy o. bányá a,do~ékék!
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végezheaenek, - mindenki igazat j6.n akarunk boldogulni. A level~ket most leszedik az angolok a hajókr6l, de az ujságok ugyszólván mind val többet knes1wk, mh1t a um1y- Helyi utréjkokra ketzulnek , 
ad nekik ebben a kl-rcléaben. A hol a b6.nyliszok <'supén caak /laza jutnak pontosan.. Miért nem rendeli meg az ujságot a családjának az d-hazá- nyire aziik:;Jgük van és bebizonyi- 11agyon Nok helyen csak a kor• 
V irr ha reggel nyeriink eey ezért mrnnek sztl'ájk~ 11 hol ,.., ,. ., '1 „ oa l(j,I t! , dl tották. hogy tnliijdonkt'pen a. bA n;iáuy intézkedf!H ,·árják hog,-
el 6r6.t, uzal aem.mit nem értiink, fáj nekik, hogy nem a lPber,.~ek ,;,~,J>rit :: 
0
;;id}ön :: ;1.7~~::. ·•~ J Cflil f't'l'C SI.SO. Ha haza rendelt O lapot é• 11y11társfflgok a sajuAlatramélt/, tudják rm1gokat mihez tartaru. 
e-• :ihf'n ha korábban látunk do- fo,rják r,:entul az i~át huzni. - . Ha beküldi az el6fizetést, irja meg, hogy villany lámpát, vag11 karbájd lámpát ki- i-i, kiuzsorii.zott augén)' á!dcm1tok. l-la helyben hagyjAk a.s évi sdu-
loghoz é1 kuribban meheti.mk ha- hanem egyformán nyolc 6rlit kell t·~n-f!?. Karbájd lámJ>O_ t'«'! több /éle é, válogatás nélkiil küldjük azokat~ de minden- Azt akarták akkor ('iérlll azzal mennyillég árának ~zázhuu millió 
n egy fél6r&Tal, uzal sokat nye- dolp:omi minden munki.a ember l.inek Jótállás mellett, /6 lampát küldünk és ha hibája lenne, ,zil:esen kicuréli'ük azt. a piSl'kOS a.ajtó !1adjd.rat~.11l, liot1)• dollárral \ aló emelését, akkor 010. 
ins. a nap,·ilágbúl és j61 tudja nek. ott a sztrájkolóknak nin 8 . b ha. esetleg -~·~raJkra kerni a. sor,1 csen 1a semrni ,~rtPlme, hogy mi~rt m10denki, hogy arra bW>ny szük- csen igazuk és ott el is vesztik a hassa t::":: a ~::;,i az eliifizetéaét é• a 20 cent azállitá•i költséget, hogy megkap- áilJo~- a _ko7:Q1~~ég a báuyabarók eléK~djenek meg a bányáuok uc 
sége van a bánviamak. Ebbt'n a 1ztrijkot. Az igazság mindig a Nézze meg a hirdetést a 
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_ik oldalon. p&1·tJara eR torJek ltl a han?ha azAJ. óriási ösueg f'JQ" :iunketted ré 
kérdésben fe]tftlenül gyömi is fog szegény munkbPmberrel van 6fi ló munkásokat. azéHI. lb. petiig nem kaphatnak 
a biny'9zok á.lláspontja minden- midl jobban ki van a mnnklis fa- M , B , ,rikor azután bt"látták. hou többet, mint • rnenllvit kapta\, 
felA. earva, annál jobban mellt>tte "81\ a g Y a r a n Y á S Z I a p llf'III képe~~ megm~rge_wi t_t·lJeseD akkor nines ni. 5i'm~i ok, hon 11 
,~a1,nak azonban olyan hE-lyek. az i~uság. 136 Eaat 17th Street. New York, N. Y. 87. ország kozvl>lemen:.,.et mikor be tulajdonosok ujabb uAzmilli6t ra-
a hol a majnerokoak nem tet,-:dk Azok a majnf'r olva116ink, a kik k~-~lett a tArn11lá!'°k ~dejPn ~ mer- boljanak ki a nPpt.31 azon a eimen, 
a nyofo 6ra.i munkaidő s- aztrijk- mep:dolgoznak a keretU'tükért. és ==============================;;;dJ mok, _hogy a dr_11.ga&a.g 1"1~1,elhe- hogy 1\k „ munkasaiknak moet u 
ha mrunek, mert nyolc 6rin át a a léberesükkel egyi.itt igyekeznek ________________________________ ,tf'tlentil nehezedik A bh:nLSzd.g. !amivel tábh munkabért fiM;'ttntk 
binyában IM'nn kell maradniok a a munkán, nem krll, hogy maguk- ra, nascy nehezen éli h6na110kig 
M.ek,n a helyeken az igazság nin- 1'8 vegyék ezt a kis l,ckH, mf'rl e-z L E L K E T L E N s E„ G tartó heree-hure1 után adtak eg) \'a.ló,z.inu, hogy a jöv6 hó el&<l 
eaen a ,6.nyiuok mellett, csupán olyan majnt'roknak szól, a pár adzaléknyi fizetés javitá t a részét még ai'. eldöntetlenség nug 
A keménywzén vidék majnerei kik maguk nem akarnak dolgorni munkbok:nak. bizonytalanná teaz.i éa e&ak az 
mirugyiRmeglehetGarangkiilönb-1- hanem azt vfirják, hogy A 1/'>bf'· -------- )Jég el Mt'm t'srndtsult azonhau Allamkózi üzletek Bizott.úcának 
séggcl \·alaaztott.ik el magnkat a rea munkája tartsa el 6k:et. A LEmGH VA.LLEY COAL CO. SZIVTELEN ALLA.SPONTJA. BUKVA PAL WILK.E8-BAR.BEI az alkudozAa 1,aja, még l~ aem sza- a hat.ároz.ata hoz nyugalmat a k 
16berellf'kt61 éa épen ugy néznek MAGYAR KONZUL DEUK KUNKAJA. vazhattak a bányi111.ok a azerr.5- ménysz, lle-tek belyzetébt 
a napuámosaikra, mint ulami 6- NYUGTALANSAG -------- déR elfogadba, vag,i, elvet~ fe- --
haui boto1-ispán. a ki lenézi az P:ZNNSYLVANIABAN. Szemérmetlen lelketlenaéggel kit és minden igyekezetük.kel azon A konzulok jog11ira. nézve szer lett. m6ris munUb11 álltak a tár- SZTRAJK NYUGAT 
embflre1l 6a nagyon ok u olyan akarja a fiehigb Valley C-0&1 Co. vannak, hog) meghiuaitsák a Buk- z6déa van Amerika és Magyaror N.&Í.gok bérenee.it, a bec,itrlf'nül el KENTVCKFB.AN. 
majner azáma. a kik teljesen a lé- Közl>p-P,noRylvania 6llam egyes kifos.ztsni három ~zereocsétlenül n konzul muokiját. v.ág közt é1 azük:aégei-. hogy ezt a fizetf'tt nagy ujúgok és kijelrn-
bernek munkája után kivá.nnak rf'.;zeihPn, különösen a hol a szer- járt bajt6.nunk árváit, a kiknek Azt Yitatják mOfit a bir6·ág szerződést egys1.er mfir a bir6sAp tették, hogy a~'blinyfwok füetéfl LOUISVILLE, ltY. - A Nyu 
megélni. Akárhány pléz szal6n- \·e1.t>t csak látszat képen ,·an meg, a kenyérkereaöjük a Lehigh Val- eJ6tt, hogy a konzuloknak t.emmi is ismerje el érvényeanek, 1egallíbh javit.Aaát nem a társuligoknak, gat. Kentuekyból idegyult bánva-
3ában akadt bányász, a kik vigan söt egyáltalában hilnyzik, megle- ley t6.rsaság hanyagul kezelt bá- közük az ill(,tö onu:ig alattvalói akkor nem jár annyi bajjal a kár- hanem a közönségnek kell mt'gfi- tulajdonosok nem tudTak. ruPg-
pityizáltak a hideg sör mellett a hetfta nagy nyu·gtalanság van a nyá.iban Ye1ztették el életiiket. helyett perelni, ha rsak hazulról tt'rit(,~pk t1J prr,lf'sek kie~zközlfl- 1.t>tni, mert a táN1&1ágok nem hir• Pgyezni a báoyúzok kfpviaeMhe\ 
mig a lébereaük a azenet lapátolta munkúok között. Cambria megyé- A Pro$pect Collierr nevü bányá- meghatalmar.ást kapnak, a,:Pft, - se. ják a nagy tcrhekf't é, elbatá.roztik, hogy lezArjA.k a 
~ Ppen itt volt az idejf', hogy evik nek déli részén éR Somerset me- ban h6rom map:yar embert zuzott mert jól tudják, bog)· a hliboru llyf'n dőutv{•ny1•k m1•,rueuét!l' ~likor elég j61 elöké~1jtették a bányákat• zArva i9 tartják mind 
u illapotok megszűnjenek. gyében f'gyik telep bányászai a. hallilra a b!nya, éR mindenki meg alatt a postai k<)1JrkrMs teljes,·n lulajdonképrn a nagyköYetaégnek nl'pl't A piszkos támadúra. ak- addi~, a mig valami/éle t'!gyer.aé-
Tagyon helyesen• nagyon iga,:. másik után 1ztrijkolnak, mert át- egye?ett annak a sajnálatos tény- lehetetlf'n Mauarorszii.gg&I. \·agy a nagyobb fokouzuli hivata- kor rlöngrottak a, ,1titzéli bokor• p:et nem tudnak elllnálni. A kid,· 
úgoaan 6.Uapodta.k meg a bányá- látja mindenki, hoizy most van a,: nek a megállapitásában, hogy a 1-:nik ezek u urak a bünö · Pgii- lok:nak lett volna már régen a kö- b61 és neki RZegezték a re.,.olvt'lt ráR körülbelül hateser bányúzf 
azok kipviAellSi a munka adók idlS a moe:toha villzonyok réR.tben hAlilos !;1:erenesitten~get a tá.na• kt>t, tnrlják, hogf ip:azRágo:,; uton frlf'llo;t'ge, ugy látszik uonban, - a közöru.:ég mellének. hint, a kibt ,·i.s.zont annyira pJ. 
k~pvi el3iYel, mikor megegyeztek való rendez61ére. Nagyon sok mnn- ság hanyagd.ga, a Muyá.k roJ::s1:- nrm mentegethetik magukat, i,ry ho~· Mmil" a kirrebb vidéki helye-k Bejelentették, ho,ry a hét azáza- keseritett f'Z az: eröazakos eljlu-U. 
hogy uentul a majner UR-nak i11 kh el ÍR távo:wtt ezekb81 a kerü- rouda Js rt•ndi•tlen k:ezeléRe oko::- akarják hát a tÖr\'Pnyt h1U1r.nálni mag)·11r konwljai a 1,gnagyobb léko..~ fizetéa javitáa nekik bnu hogy aztrAjkba akarnak Mpni 
nyole órát kell dolgoznia éa nem letekblSI. "9 a binyatársasá.,rok ta. ui;o·, hogy 11 hajtári.ak haláli• fel a ff'lelOi- h alóli kihu,·áRr& k ert~lylyel igyekez.nf'k az alatt..-alók uázalék költ&Pp:többletet jelent • felemelik ,r311f'n a követelMfik 
jöhet ki három-négy óra mu.lva a en rk1.e azt illitja, hogy ha to- Prt fP.ltétlenül a kompániát terhe- 11 kouznl kijátitzá Ara trdrkf'it Yédrlmezni. addi~ a na• alaposan felemelték A zén árát. 
bemenet utin, ho,:ty a léberesérf' dbb il(V tart, kénytelenf'k leRZ· li a felelös,ég. Az Ugy most nn a hiró8h elött gyobb urak megelégszenek azó Felemelték olylan nai:Q· alapoe-
biua a plézjét éa a munkát. nek munkbhiAny miatt 1rzárni a )Jinthogy elhullott test,·éreiuk éR miudeníelé: nagy vérakozá~-u1l noklatokkal. szereplétekkel éa az úggal, hogy a mig lSk az uj uer-
!.fonk!.semhernek meg kell (,r. bin)·áikat. hozzátartoz6i az 6-hazában van- nézne-k a döutél elé:. bár Pf!Y pl'r• ajt6ik e16tt áll6 portáAOkon ke- zódés értelmében csak tiz millili 
Vigyázat 
Figyelem! 
A MAGYAR BANYASZLAP 
UJ, NAGYOBB i:S SZEBB BELYISi:GBE KOLTOZiJTT. 
UJ CIME: 
136 East 1 7th St , New York, N. Y 
Leto.eleket erre a cimn tesúk küldeni. Akinél régi boriték 
t'tln, az haaználja lel azt, mert az ia megtalál benniinket 
az uj címen. 
IVEST VIRGINIAIAK! 
nak, Bukva PA!, Wilkes.-Barre de- cig sPtn kételkedhetünk, hogy az rt'Ztül nem jut be hozzájuk a ma• dollárral fognak évente a blinyA 
~k mag~·ar konzulja vette kezé- i,ra1.Ú1"0A bírák a konzul javúra tr:nrok pana11z04 jajRzava azoknak többet fizetni, ök a né- Két orvo8Ság-1zélhámos jár a 
be az ügyf't le nagy l'nrrfl'lival Iá- döntenek éA megadják n,ki a tf'l- nért szá.zbU8Z millióval többet fog- k k"zt kik múul 
tolt. hon:A. hogy a zerene11étlen je!i jo~ot a prr folytatá.llár11 K.ELET-OID.O B~UJE. nak rabolni ki a közönAégböl &l magyaro 
0
• • a H• 
árv6k rP.azf'rr kártéritést eazkö- .\ T,,high Valley Coal Compau)· Kelet-Ohio b6.nybzainak Ps tAr- nagyon termWetea, hogy a ezbtiz felé bec,ap1ák a nipet. A, 
zöljön ki a milliomos társaságtól na!l_von kis időre v,tett(' hitra tL7. su:ágainak képviiwl6i elhalasttot- millió többletet maf(ltknak fogj6.k egyik nlhol dr. Papp Gyula 
ügyvédeket fogadott. a kik két- igar.ságo,i itPletet. A csak Azt é:rtf' tlik a wheelin,i tárgyaláAokat, --- megtartani pittaburglti oroosnak~adja ki 
s#gtel,niil hr t11djik bizonyitani el rzzel a kegyetlenül piR,:kos e-1- mert a bánybzok képvisel/Si ujabb Mod ar. egysr.er azonban, tigy magát, nlhol pedig más niren 
a kirt~ritki igfny jo(Z'OM•ágát, '8 jftrbsAl, hogy az otthon lakó Ar-1 ntnitá'lokat kivánnak a munU- láUlzik, alaposan elszá.mitott1k bltangkodik. Legut6bb WordL _ 
mivt>! ut a_ komp~ia em~~rt>i ma- vá.k kk~hb kapják tnf'i;t valami- aokt61 a tanlic.skozb folytatására. magukat a nagy elbink~dottú.g- környékén ,zilhántoskodt.k. A 
~nk 1.a tu.dJák, a kia vér~Jat még vet __ azt a ~s ~énzt, a mf'tr feltét- A,,_. árakra nézve meg van köriil- han. Az oruág népét !a'!el~ez- hol ez a két orvoaá .J,Una _ 
11 8&Jná1Ják a szegény oT.Vegyek- lenul megilleti 3kf't (s a mit elé:bh- beltil a megállapodá.'I. csupán a hó- tették a bányászok képvtselö1 a g IIWfl 
t~l és árvákt61 NI lelketlenül ki utóbb mégia meg kP'l majd a Hir- kéltetNek M tanársk:odsok m6- késziiI6cM nagybani rablbra. és jeleffik, adják át 6/ttt rr""ör-
11k11rj6k ~Ravami a törvény nya- lfflá,ma.k fizetni. riozatain nem Allapodtak még me,r. olyan lármit esaptalr: a nlp uj. tttk Nll/11 rut1Jált kL 
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A Magyar f3ányászlap_ szám<J.ra írta 1 
- EGY OREG BANYASZ . 
Mr. Smith hallotta, hogy valaki bejött, 
de nem törődött vele. El volt merülve a 
konyveibe, - valami rendetlenségnek jött a 
nyomára 1:1 azt kutatta, kereste a könyvei-
nek }aj stromaiban. Bejött az ó irodájába 
naponta száz ember is minden kopogás nél-
kül, köszöntés nélkül, amugy amerikaiasan, 
s mindenik természetesnek találta, hogy ó 
éppen irt, vagy számolt, vagy a könyveiben 
kutatott, hogy rája se nézett a belépőre ad-
dig, a mig be nem végezte a már megkez-
dett dolgát, hát csak hagyta azt i..s, hogy ott 
álljon előtte két lépésnyire egy nagyon el-
keseredett fiatal ember, Csopak András, a 
jobb kezében egy töltött revolvert szoron-
gatva. 
- különben nem fogok törődni a revoh·eré- IUgfi, a ki caak játszott a revolveres fiuval - De hát miért nem mondta ezt mind-
járt? Es miért kellene nekem meghalnom 
Rózsiért? J;:n csak jót tettem azzal a kis 
falusi libával. Soha nem bántottam. Tej-
ben, vajban füröAztőttem, az este meg is 
hivtam egy kis mulatságra és olyan elökelö 
helyekre vittem el, amilyenekrlSI ö eddig 
nem is álmodott, - beszélt Mr. Smith. -
De ugy látszik, hogy nem tetszett neki a 
nagy városi élet és ugy látszik, itt hagyott 
engem és a gyáramat a faképnél ugy, ho8"f 
még csak el se köszönt. 
,·el és rögtön csengetek ~ tudta jól, hogy az mi(,rt jöhetett ide. 
- Azt ne merje megtenni, - felelte- - lgen, Haraszti Rózsiért, - hagyta 
Andrá..,. helyben AndráA. 
- ).lit akar tolem és mit !enyea-et a 
revolverével? - kérdezte Smith. 
- Tudja azt maga nagyon jól, - li- ® 
hegett izgatotts.tgában András. ~-
- Nem tudom, - fele lt Mr. Smith. @ 
ÓVÁS! 
A ki önt lebeszélni próbálja, 
hogy pénzét aürgiJr:yileg küld je, 
nia, = !~:~~rtk~~l
8
:~gaá;i:~ most meghal- ® 
- Rózsiért? Miféle Rózsiért? Haraszti 1 
Rózsiért? - fele lt bámulatot tetetve a vi- @) 
• csak azért teszi, - mert nem 
képes a pénzt igg küldeni. / gy 
az nem barátja önnek, azzal 
semm iféle uton ne küldjön 
pénzt, hanem forduljon egyene-
sen hozzám. 
Andrást ez a váratlan jelenet nagyon 
meglepte és egészen kihozta a sodrából öt. 
0 ugy lépett be a Mr. Smith irodájába, 
he,·esen dobogó szívvel, hogy az elsö perc-
ben arra fog már kerülni a sor, hogy lelőjje 
a Rózsika állitólagos elcsábitóját és meg-
rontóját. Azt várta, hogy amint meftlltja 
6t a Mr. Smith, ki fogja utasitani az irodá-
Jáb6I és ö menten lelövi, mint a kutyát. S 
ime, itt áll már a Mr. Smith iróasztala előtt 
percekig és még mea- .!te látta, éAzre ge vet-
te öt ..... . 
Végre rájött Mr. Smith arra, a mit ke-
r~ett a könyveinek számadásaiban; felte-
kintett. megtörölte a homlokát és jobb ke-
zét ép felemelte, hogy megnyomja az iró-
aszta!S.n levő villamog gombot és Cl'lenges-
sen a titkárának, a mikor meglátta, hogy 
riem valami üzletember, vagy ügynök ll.11 az 
asztala előtt, hanem egy rettenetesen, félel-
metesen vad külsejű ifju ember, akin meg-
latszik, hogy ke,·e.~et aludt, de Bokat ivott 
az éjjel. 
ü,opak András é$zrevette abban a pil -
lanatban, hogy caengetni akar Mr. Smith. 
Kirit.ntotta a revolvert a zsebéből és két 
lépesnyiröl Smith mellének szegezve a re-
vol\"t!rt, parancsolt rá Smithre, hogy ne 
e cnges.sen. • 
Magyarul beszélt, tehit Mr. Smith, a 0 
ki okos ember volt, kezdte ~ejteni. hogy mi ® 
rejlik ai egész váratlan támadás megett. ® 
- ~ak nyugalom, fiatal ember, - @) 
z.ólt Mr. Smith fagyos hidegaéggel és egy- ® 
i'taián nem ugy, mintha a revolver meg- ® 
1j~ztette volna. I@ 
- Nyugalom, nyugalom?! - Még ma-
ga be."IZél nyugalomról? - felelt annál iz- . 
gatottabban és mind hangoflabban András • 
s kezében szemmel láthatólag reszketett a . 
revolver. ® 
- Maga azt parancsolt.a nekem, hogy @ 
ne C!'lengea!,lek. különben le lő és maga olyan 1 
hangoR&n beszél és olyan fenyegető a hang- . 
ja. hogy ha igy folytatja, mindjárt be jön 0 
valaki, _ szólt Mr. Smith még mindig a 1 
legnagyobb nyugalommal. - Tegye el azt 0 
az átkozott fegyvert a :tsebébe, a mig nem 0 
nem késó, és nem okoz vele nekem bajt és 1 
aztán magának is. • 
- Nem te11zem le, megölöm magát, - • 
felelt a fiu, de halkabban. 1
0
•. 
- Tegye le, ha mondom, és ne j uttasRa 
magát a villamos székbe, a hol rablógyilkos 
gaz.embereket szoktak kivégezni, - folytat- @) 
ta Mr. Smith ravaszul. - Mondja meg in- @) 
kább, hogy mit akar, mennyi pénzt akar tó- @ 
lem rabolni és én minden további veszeke- @ 
dés nélkUI oda adom azt maginak, aztán 
pusztuljon el innen és szégyelje magit, -
hogyha már rablónak csapott fel, éppen 
egy magyar honfitánát választott.a ki ál-
dozatul. 
CRapok András:,i,al nagyot fordult a vi-
lág. 
Mit beszél ez az ember. Hát rablónak 
nézi öt. Hát nem tudja, hogy miért jött ő 
ide. t:s hogy kiC!\oda ő. Persze, hogy nem 
tudhatja, hiszen nem ismerték egymást. 
- Téved az ur, cudarul téved, - fa-
kadt ki mst András. - Nem kell nekem a 
maga rongyos pénze, nem kell. Másért jöt-
tem é~ ide, és másért akarok én magával le-
Rzámolni örökre. 
- Nem értem, fiatal ember, beszéljen 
nyiltabban és tegye le azt a revolvert. Ha 
minden áron le akar engem lőni, ráért uu-
tán is, látja, én meg se mozdulok és nem hí-
vok 11egitséget. De tegye le azt az átkozott 
fegyvert, a mig meg nem értjük egymást és 
maga be nem látja, hogy rossz helyen jár, 
- bc~zélt Mr. Smith. 
- Nem járok rop.sz helyen, - vágta 
vissza dacoMn Andrb. 
- Mondja meg hát, hogy mit akar t6-
lem, - ~zólt Mr. Smith parancsoló hangon, 
- De ...... ma ...... ga ...... megrontotta azt 
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clöbbre, egyenesen a Mr. Smith szivének 
i-ZOritotta a fegyvert. 
- Megint téved, fiatal barátom, - mo-
imlygott l\1r. Smith, noha érezte a revolvert 
a mellén. - Maga bolond, mert valószinü-
leg szerelmes abba a lányba. Nem csodá. 
1om, szép leány. Hanem, a mi engem illet, 
arról biztosithatom, hogy az a leány ol;tan 
ártatlanul érkezik meg ma este abba a nyer 
morult pennsylvániai bányapJézre, ahogyan 
onnan idejött. 
- Szent Isten ...•.. ha ez igy volna ...... -
sóhajtott András és la118an visszatette a re-
volvert a zsebébe ...... Ha ez igy volna ...... 
- Nyugodt lehet, barátom, hogy ez 
igy van, - biztatta Mr. Smith. 
- De hát honnan tudja az ur, hogy 
Rózsika visszautazott Pennsylváni&ba? -
kérde2te András. 
- Hazudnám, ha azt mondanám, hogy 
tudom, - mondta Mr. Smith, - de uért 
mégis mérget mernék venni rá, hogy ez igy 
van. bmerem én a lányokat. Nagyon jól 
ismerem é~ igen csodálkoznit.m, ha téved. 
nék, mikor azt állitom, hogy Rózsika ma 
reggel az első vonatra felült é!:'ó hazamen t 
az apjához. Elég bolond volt. ~h vár reá 
ott abban a hegymögötti faluban. De hát 
ne mtetszett neki az a kényelmes, pompás, 
~ondtalan élet, a mit egy olyan 11zép lány 
élhet New York városában, a minő lS, hát 
elnaladt vissza a falura, a bányászok közé. 
Andrásnak c:.ak most kezdett égnek ál-
lani minden haja szála. 
l!i ,·ár Rózsira abban a faluban . Bi-
zony mi. Az apja talán durván fogja fo-
gadni, haragudni fog rá, de annál .iobban 
fog örülni az a haszontalan Dumcsa fiu, 
hogy vis!-lza jött az letünt menyn!Y<zonya, 
&, ugy lehet, ho&"Y lziben megtart.iák maJd 
az esküvöt Lincoln~villeben 
Smith most rátette a Ctiopak A ndrá:s 
\'állára a kezét. 
- Maga pedig, fiatal ember. adja ide 
most nekem azt a revolvert és jegyezze meg 
magának, hogy New York államban igen 
szigoruan tiltva \an revoh-ert hordani ma-
a-ával, tehát ha \t-let lenül észrt>- ,enn-' ma. 
gánál egy rendőr. ,•agy detektív a:zt a gyil-
kos szerszámot. azonnal letartóztatná és 
maga ülhetne pár évet a Sing Sing fegyhiii:-
ban, -szólt apai hangon Mr. Smith és And. 
rá.,;, ha nem iA adta át neki a revolvert, de 
engedte, hogy kivegye a z..,;iebéböl. 
Mr. Smith szépen betette az: iróa.sztala 
egy fiókjába a revolvert, kiszámítva éppen 
a mellé a remek brilliáns gyüriJ mellé. a 
melyet az éjjel vii-1.zadobott neki a kis Ró-
zsi. a kinek az Prénye nem volt elad6. 
- ~ most már adok méir egy jó taná-
csot magának, - mondta :\Ir. Smith. - Je-
gyezze meg és ne feleJtse el soha, hogy a 
lál$zat sokgzor csa l. hát ne iteljen el ~enkit 
a lát.~zat után, - mondta. - ts 1-oha se iga-
zodjék azután. a mit hi.-.z, hanem c!-!ak az-
után, a mit tud. .Maga meg akart engem 
ölni, mert azt hitte, hogy én megrontottam 
azt a ltinyt, akibe maga szerelmeA. Én pe-
dig tudom, hogy ez nem igaz, nem rontot-
tam meg. Rózsika nem az lány, a kinek 
elég, hogy az embt>r egyszer kivigye mulat--
ni. Most pedig menjen a maga utjá ra, fia-
tal ember és ne akarjon megölni senkit. Kü-
lönö~en ne egy lányért. Nem érdemes. -
higyje el, nem érdemes ..•. .. 
CAapok Andrii..<J azégyenkezve iia, örven 
dezve is tántorgott ki a Mr. Smith szobájá-
ból. Nagyon re8telte a dolgot, hogy nagy 
indu latában még ártatlanul a más\•ilágra 
kü ldte volna ezt az embert. S örült, hogy 
azt hallhatta, hogy Rózsika olyan ártatla-
nu l, tisztán ment vissza a kis bányászfa lu-
ba, a hogyan elkerü lt ebbe a bolond nagy 
New Yorkba. 
De mit tévő Jegyen most ö. 
Szerelmes szívével szeretett volna ~~ 
pillni Rózsinak, rohant a Pennsylvánia va-
RUt pályaházához, hogy a legelső vonattal 
utána utazik, de mire odaért, meggondolta 
a dolgot. Gyanakvó szemmel fognak ott, 
Lincolnsvi1leben ránézni, az öreg Haraszti 
maga se fogja szívesen látni, mert öt fogja 
okolni azért is, hogy a lányának az eljegy 
zése fil'!tbe ment a Dumcga fiuva l, minden-
fé le kellemetlem1égnek lesz kitéve, minf"k 
menjen hát oda. Legjobb lesz t.áviratozni 
a lánynak, hogy fordu ljon vissza, itt várja 
öt az. a ki igazán szeret i és a kit ö is vinont 
8zeret, Csopak András. 
(Folytatjuk.) 
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megmaradtakat még mindig élelmezni kellett s az sok pénzbe HAZAARULó AMERIKAS CSEHEK. d k 
A · 1 , 'h, b kerül. Az angolok okoskodták ki végre, hogy legjobb lesz fel- ,1?-- legszemér~etlenebb iz~atást yisz~ véghez a_c~~hek v_~lt Kijózano na Vl ag a_ oru. iHtöztetni őket orosz gunyába S elvinni őket Franciaországba és hazaJuk ellen S m1g a~ ~:tho~iak-~yava b1t~ngok r.nodJa~a SZ?k- I k • 
Olaszországba. Ezzel elérik, hogy a világot félrevezetik, lel- dösnek meg a. feleskudott zaszlo.1uk mel!ol, ~ddlg ~z 1ttemek az O aSZO JS. 
,. ,, ,. kesitik a szövetséges országok lakosságát, bátorságot öntene~ a ~azug hirek gyártásával i~ekeznek árt~m ~ kozp~nb hatal~ak __ 
A MASODIK_ ISTEN-OSTORA . , , . d h I őz ··süggedő katonáikba s amellett megtakaritják a szerbekre kia- ugyének. Nem rég ham1sitott levelekkel igazoltak, hogy Ma- Franciaországot a szövetségese 
Mindenü~_t ott van, a ~ol nagy a veszely es ;1~~ e;ss~ei!1a~ dott költségeket, mert megtisztelik a "fék" oroszokat azzal, - gyarországon éhség-~orradalom ütötJ ki s katonák_. is m~gtagad- vitte bele ebbe a háboruba. A 
Előtte összetörn~k a leg?,a!rabb ~llenséges. ~er s~áz~zrek halál- hogy az első csatasorban hagyják lemészároltatni öket. ták az engedelmesseget. Az osztr~~-magyar k~vetseg _pe~be francia nép nem szivesen ment a 
u~k ~atal.ma~ varak, ::t;::;~~ ::~~~~;:~asz hadsereget, le VILMOS CSASZAR tJZENETE. . .. fo~_a hamisitó cseheket s remélheto, hogy elnyerik mélto hun- háboruba bele, csak a csaták tü-
h~rgese kiséri_-_ l\legse . elfo Jalta Albániát és most fő- A háboru alatt itt rekedt németek mmdent elkovettek, hogy tetes~ket. . zében gyult llíngra a lel.kese.dés. 
gazolta Szerbiat, Monten~gró_~• "k g k mely elkeseredett megakadályozzák Amerikát a szövetségesek segitésében s elég A PAPA ÉS WILSON ELNöK BJZKE KISÉRLETEI. Ola.szországban más volt a. hely-
parancsnok~ lett a;- ázs1a to_ro seregne , kk. 1 M k n r.yakran a törvény megengedett határain kivill is. Hazafias A legnagyobb semleges állam világi, és a keresztény kath~- zet. Bár a döntő szerepet itt is 
küzdelmet VlV az elorenyomul_o orosz hadt~~te k e . téa\ e~se; szempontból szép a dolog de nagyon sokat ártott a két ország likus világ egyházi feje kezet fogva dolgoznak a rettenetes VI- a kormányhatalmon lev8 oliga,·-
a nagy német ?~dvez~r_vette at ~ moha:ed~n:t/t::ás~::1 :!g barátságos viszonyán. végre a német kormány jónak látta ki- lágháboru befejezésén, illető~eg a béke Il;egter_emtésé_n._ M_ég ehák vitték . .A jelet a háborura 
nevének lelkes1to hatásaval ~s paratl~n a as~t É t·· .. k ·g ndni egy rendeletet az Egyesült Államokban élő német alattva- egyik hadakozó állam sem nyilatkozott haJlandonak beket ker- a sajtó és a piazza adta meg. A 
fo rdits~ a töi·ökökre kedvezotle~- hadi~z:re~~~ek· az !:z~ ::usz~:e Jók számára, melyben kötelességükké teszi, hogy az ország törvé- ni, de mindegyik két ~ézze~ k~pn~ egy .. tiszte~séges, bé„kén s, ezt nép józanabb ~lemeit akarata el-
volt ~ar ezen a harctéren eg~s·~:{:l~~e~Őrő orosz seregek egye- nyeit szigoruan betartsák. Minden állam, illetőleg törvény-el- tagadni nem lehet_- Mmdket fe~ k1~e:ult a köz;t ~e_t eves ve:es lenére vitték bele a háborubo., n 
egyarant helyén van, mert az Idá' 1 k h 1 ete lenes cselekedet a császár parancsából tilos. Ezzel véget érnek harcokban és érzik, hogy a meszarlasok célnelkull folytatasa melylyel becstelenül beszennyez-
::;i.tltek a déle~ táborozó angolok~atl; h · ?1 az ango O lo:a:\0 _ a német összeesküvők utáni vadászatok is. 1 esetleg országok teljes anyagi romlását okozná. tek egy közel félszázados szövet-teljesen remenytelen volt, de mm an a _a mas sereg . . .. 
z:ik erösitésket kapnak, ujra megkezdhetik a Bagdad alatti to- ség~t. . . 
rök eröditések ostromát. Az oroszok három nagy sereggel nyo- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •---•••-•• Most már t"'.ztábban _ lá~Juk a 
mulnak előre Perzsián és Arménián keresztül. Legkevésbé ve- : helyzetett, .ha vissza tekintünk az 
szélyeRajobbszárnyuk,aFeketetengermentén,amelyahadi- : u·· zENET AZ AMERIKAI MAGYARSA,GHOZ' olaszkonfh~tnsl'R. hajók támogatásával sem tud eredményt elérni. A balszárny ■ • Ol~"°"'"' _azsal • e,ent meg-
tlélfelé vonul részben Bagdad ellen, másrészt egyesulm óhaJt : gy6zödéssel a, a,tknzott bele a há-
az angol ex:pedicióS sereggel (a mi már meg is tört_ént). HLeg- • bomba az á~~ant o~dalán, bog~· 
ve~zélyesebb a középső derékhad, mely a Bagdad fel~ vezeto ka; ====================================== i:neghozza a d?ntést es megadha_~-
ra,;•án utakat fenyegeti. Ha sikerül ezeket elfoglalni, ugy kette Ja a monarchiának e. halálos do-
Rzakitjk a török sereget, melynek déli szárnya teljesen el .le~.z Az utolsó hónapok eseményei a pénzküldés eddigi bevált és biztos módján nagyon változtattak. Az ango- fést. 
vágva és körülzárva, élelem és munició nélk?l, mert háta mo- lok jog és törvény ellenére minden hajóról leszedték a postát s iyy Magyarországba sz6l6 levelek is angol kézre Viktor Emánuel katonai és po-
gött terül el a beláthatatlan arábiai homok-sivatag. jutottak. litikai tanácsadói legfeljebb csak 
A BONHÖDÉS KEZDETE. Tudta és tudja azt mindenki, s mégis bankok és bankárok kétértelmű szavak mögé bujkálva az amerikai ,na- • hat hónapra tervezték a háborut. 
Május 23-án mult egy éve, hogy a hármas szövetség egyik gyarsággal elhitetni akarták, hogy a pénzküldésnek semmiféle akadálya nincsen. melynek során egy tárban, csak 
tngja, Olaszország megszegte szerződését s· a harminc éves ~a- ugy eétaképen meglengetik az 
rátság és szövetség dacára htiszegően hátba támadta A~~ztn~- Magam is azt hirdettem, hogy s:.avatosságot vállalok minden centért, amelyet reám biznakJ de nem mertem olasztrikolort, Trienten, Trieszten 
i\Jagyarországot. Elmult egy éve, hogy csatlakoztak a ~zovet~e- állitani, hogy a pénz ltelyes kifizetéséér't is szavatosságot vállalok, dacára annak, hogy egy EGÉSZEN UJFAJTA, LaibaC"hon és Bécsen keresztül a 
gesek táborához, mert könnyű szerrel hittek végezhetm a mm- ÉS SENKI ALTAL NEM UTANOZHATó RENDSZERREL KISÉRLETEZTEM. Nem mertem ezt hirdetni mind nagy magyar alföldig. 
den oldalról megtámadott központi hatalmakkal. Egy év alatt addig, mig KÉTSÉGTELEN BJZONYJI'ÉKOKAT NEM KAPTAM, HOGY AZ ÉN UJ RENDSZEREM TÖKÉLE-
elvesztettek egy félmilliónál ,ióval több embert s még ilyen áron TES ÉS TELJES MÉRTÉKBEN BEJ/ALT ÉS SEMMIFÉLE HATALOM MEG NEM GATOLHATJA AZT, HOGY 
,;em voltak képesek elfoglalni egyetlen ellenséges várat sem. A AZ ALTALAM TOVABBITOTT PÉNZKÜLDEMÉNYEK A LEHEő LEGRÖVIDEBB IDőN BELOL RENDELTE-
monarchia elvégezve dolgát, a Balkánon felesleges csapatait az TÉSI HELYÜKRE JUSSANAK. 
olasz határra szállitotta, sőt még az orosz harctérről is érkeztek MINTHOGY MA KÉTSÉGBEJ,.ONHATATLAN BIZONYITEKAJM VANNAK, HOGY AZ UTóBBI IDö-
erősitések a taliánok ellen. Jól kidolgozott és megfontolt terv BEN ALTALAJ! TOVABBITOTT PÉ!fZKtJLDEMENYEK PONTOSAN KI VANNAK FIZETVE, S HOGY .4 Jő-
alapján kezdték meg támadásaikat az olasz harcvonal ellen s 
az eredmény igazolja a magyarságnak Borovics tábornokba he- VőBEN MINDEN EGYES Kt)LDEMliNY FELTÉTLENOL ÉS BIZTOSAN A CIMZETT KEZÉHEZ ELJUT, -
]yezett bizalmát. Olasz földön járnak már a jó magyar bakák, ezennel kijelentem, ltogy 
olasz füben legel a portyázó huszár lova s talán a nyárra ma-
gyar rezervisták fogják learatni az olaszok által vetett buzát is. 
Pár napos harc után 24,500 közlegény, 287 tiszt, 68 gépfegyver 
és 107 ágyu került az osztrák-magyar sereg kezébe, nem emlitve 
a nagy mennyiségü municiót, és élel~i szert. 
ROMANIA ÉS A VILAGHABORU. 
Románia megkötötte kereskedelmi szerződését a központi ■ 
hatalmakkal és ezzel véget vetett egyszer és mindenkorra a mo-
narchia elleni izgatásoknak. A szerződés aláirása érthető elke-
seredést szült a szövetségesek táborában, mert ezzel ismét el-
vesztettek egy semleges országot. Allitólag Románia és a mo-
narchia nemcsak kereskedelmi dolgokban állapodtak volna meg, 
j_;_: ~;olitikaj titkos szövetségre is léptek, melynek éle Oroszo;• 
~zág ei1e11 irányüi. Az oroszok igen fenik a. fogukat a r~ma-
nokra, a miért nem velük ölelkeztek össze, ami azonban telJ ~sen 
veszélyteleu. Annyi bá:ia van már igy is Oroszországnak, hogy 
örülne, ha ép bőrrel kimenekülhetne a csávából. 
SEMLEGESEK A POSTARABLóK ELLEN. 
Nemcsak Németországra, de Angliára is rájár a rud végre. 
Az Egyesült Államok kormánya elintézte dolgát a németekkel 
s most az angolok garázdálkodásainak akar véget vetni. Az 
.;.tső osztályu postai szállitmányok, (levelek) elkobzását tör-
vénytelen, meg nem engedhető dolognak tartja, ugy szintén azt 
is, hogy az angolok nyilt tengeren is elfogdossák a semleges ha~ 
jókat és átvizsgálás cimén angol kikötőkbe hurcolják. Ilyen ér-
telemben erélyes jegyzék készül Angliához, melylyel egyidejüleg 
Svédország, Dánia és Hollandia is átpyujtják Londonban tilta-
\rnzó jegyzéküket. 
EREDMÉNYES NÉMET TAMADASOK. 
Szivós kitartással folytatják küzdelmüket a németek az 
ostromolt francia vár előtt. Nagy és nehéz ez a véres munka, 
mert nem csupn a várat védő sereg áll szemközt, de az egész 
francia hadsereg és mégis mennek előre. Legutóbbi támadása-
ikkal elfoglaltak egy erőditést, s foglyul ejtettek 2500 ellenséges 
közkatonát és 43 tisztet. Eszak-Franciaországban is megkezdőd­
tek a műveletek az angolok hadállásai ellen, de egy-két sánc-
ttrok elfoglalásánál nagyobb eredményt nem tudtak elérni. 
MEGHAMISITOTT OROSZOK. 
-A szövetségesek sok mindent hazudtak össze a háboru alatt, 
Minden egyes pénzküldemény gyors és 
pontos kifizetéséért teljes felelősséget vállalok. 
S ép azért: mert soha sem hirdetek valamit, aminek feltétlen helyességéről meggyőződve nem vagyok, egye• 
lőre sürgönyi pénzküldést nem vállalck el, mindaddig, mig a sürgönyi pénzküldésnek jelenleg fennálló temérdek 
akadályát legyőznöm nem sikerül. 
Az amerikai magyarság saját érdekében cselekszik ha a siir= 
gönyi pénzküldéssel szemben várakozó álláspontra helyezkedik 
s bevárja, mig én fogom hirdetni, hogy akadálytalarutl lehet pénzt sürgönyileg küldeni. 
En csak akkor fogom hirdetni, ha tényleg ne11t lesz a sürgönyi pénzküldésnek akadálya. 
Egyelőre rendes uton is nyugodtan küldheti általam pénzét az ó•hazába. Szavatolok érte, ltogy a legrövidebb 
időn belül a cimzett az 6-hazában megkapja. 
100 korona 14 dollár 
NÉMETH JÁNOS 
VOLT CSASZARI ÉS KIRALYI KONZULI üGYNöK. 
395 Broadway New York, N. Y. 
■ 
Erre a 11at hónapra el is készül-
tek. Volt annyi időre eleg~ndő 
szPnük, municiójuk, tüzérségi sze-
rük és eszközük. Financiális ké-
szültsége is rendben volt erre a 
hat hónapra. Még a lelkesedésből 
is telt volna erre a hat hónapra, 
pedig az elsö hetek nagy kudareai 
már a megbánás mardosó érzését 
vitték bele at olaszok lelkébe. 
Minden késziiletük elíogyott tel-
jesen: - elfogyott jóval elöbb, 
mintsem gondolták a háboru leg-
fonto1,abb morális szükséglete is. 
a lelkesedés. Az olasz nép, a.mely-
nek hangulat.a. a végletek között 
mowg, amelynél középut, ni'ncs, 
megcsa\atkozott. Vezetfü és ve-
zérei hitegették öke.t, hogy egy-
kettélre mindent meghóditanak éi-
ime most, közel egy eazter:.dei vé-
res, veszteségteljea hadviselés és 
pusztitás után egyetlen - legalább 
katonai szempontból számbavehe-
tő - lépésesl nem jntottak to-
vább. 
Most múr arra is ráeszméltek. 
hogy semmi közvetlen érdek nem 
kényszerítette őket arra, hogy az 
ántánthoz csatlakozzanak. A;. el-
vitázhatatlan igazság és tény az, 
hogy Olaszország csak akkor tud-
ta meg, hogy Salandra és Sonníno 
életre-halálra szövetkezett az lí.n-
tánttal. amikor a fra.neia é.e angol 
lapok kioktatták az olaszokat, a 
mikor az angolok és franciák ere-
jükön felüli katonai telj-esitmé-
nyeket követeltek t8lük. 
Ekkor kezd8dött meg az ijesztő 
derengés. 
Nyiltan. hllngosan és elkesere-
dPtten ítélik el az olaszok azt a 
szövetségesiiket, aki könyörtele-
niil és kiméletlenül belevitte ltá. 
liAt a háboruba. 
de olyan szemérmetlenül még nem csapták be a világot, mint Ez a szövetséges Anglia, aki a 
mikor oroszokat szállitottak a francia harctérre. Nem ment be FlóKIRODAK: háboru elBtt az .Appennini félszi-
Franciaországba. egy árva orosz katona sem, nem is igen tudna, get nyilt városaira hivatkozott s 
nem is akarna, de nem is lehetne, mert otthon is el kelne a jól 1597 SECOND AVENUE, (83-ik utca sarkán.) 227 TENTH AVENUE (23-ik Fen·y közelében.) azoknak az összelöv-etéi;,ével fe-
kiképzett ember. Hamis oroszok voltak az odaszá11itott és lel- 150 Seco,rd Street, PASSAIC, N. J. 1361 Germantown Avenue, PHILADELPHIA, PA. nyeget8dzött. hogy engedékenY'!lé-
kesen fogadott muszkák. Orosz bőrbe, azaz egyenruhába bujta- 1416 South Broadway, SO. LOUIS, MO. gct zsaroljou ki OlaszorszAgtól. 
tott szerbek, orosz tisztek vezetése alatt. A hazájukból kivert A politikai zavarok sem kimé-
nerbeket egy görög szigetre hordták jószivü szövetségeseik, ne- lik meg az országot. A zavar oly 
hogy a köztük elterjedt ragályos betegségeket és nyavalyákat ••••••••■■-■■••••••••••••••••••·•••••••••••••••••■■■••••••••••••••••••••••••• Hagy volt mó.r, hogy a .franciák le 
a saját sexegükbe is belevigyék. A ragály elmult lassan, de a is küldték már Briandot Rómába. 
p••·················--····················································································································· 
NAGY ITALKIVITELI ÜZLET MEGNYITÁS! 
HONFITARSAIM TUDOMASARA ADOM, HOGY CINCINNATI, OHIOBAN EGY NAGY ITAL-KIVITELI üZLETET NYITOTTAM, ÉS MARIS ABBAN A HELYZETBEN VAGYOK, HOGY HONFITARSAJ-
MAT Jó ÉS MÉRSÉKELT ARU PALINKAVAL LASSAM EL. - ÉN A PALINKAT AZ ITTENI GYAROSOKTóL NAGY MENNYISÉGEKBEN SZERZEM BE, SZALLITASI IWLTSÉGET FIZETNEM NEM 
KELL ÉS AZ /GY MEGTAKARITOTT öSSZEGET A PALINKA MINŐSÉGÉRE FORD/TOM. - MIELőTT MASTóL RENDEL. KÉRJEAZ ÉN ARJEGYZÉKEMET ÉS TEGYEN EGY PRóBA-RENDELÉST. 
ÉS ÉN BIZTOS/TOM, HOGY UGY AZ ITALLAL, VALAMINT ANNAK ARAVAL MINDEN TEKINTETBEN MEGLESZ ELÉGEDVE. Ml- VEL CINCINNATI A VASUTTARSASAG FöVONALAN FEKSZIK 
RENDELÉSE MINDEN KÉSÉS NÉLKüL A LEGRÖVIDEBB IDöN BELüL ÉRKEZIK MAGAHOZ. - ÉN FIZETEM AZ EXPRESS KőLT SÉGET MINDEN 5 DOLLÁRON FELliLI RENDELÉSNÉL. ' 
VIGYAZZON E CIMRE: 
GOODMAN LIQUOR COMPANY GQODMAN FERENC tulajdorws. Main Street, Cincinnati, O. 
Azon Uletök, akik POCAHONTAS közelében laknak a Pocahontasi Express állomásra rendelhetik pálinkájukat. 
···········-···-··································•·••········-····•1■■••····································································· 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
YöSL'L/'il ,tK.4R ,t NAGYSAGOS UR, 
PEDIG 1·,t,v FELESCGE. 
Felemelkedett most az öreg amerik815 
man_:rtn, u.,qztelt bányász testvéreim, nem 
arról akarok bes:r.6lni, hogy menjünk-e ne-
ki bolond ésllel. minden különös ok nélkül 
es k&.zuletlenUl a utriJknak, csak azért, 
mert ez a hirea nagyságos ur ki~ött ide hoz-
zánk minket sztrájkba kergetm, - kezdte 
a beszédet a magyar - tn egészen ~~t 
akarok tisztelettel bejelenteni. Az.t tudni 1~-
Jk, hogy én ezennel gylljtést ind1tok a u1-
bériai hadifoglyok javára es magam rttezé-
r J busz tallért adok mindjárt erre a szent 
Annyit emlegette és olyan nyomatéko-
~an emlegette a nagyságois ur azt, hogy ó 
utaA ember, hogy végre is ét:lzre kellett ezt 
venni. .tszre is vették a többiek és egyikük 
meg kérdezte, hogy hát utaB ember ép je-
lenleg a nagyságos u: 
volna már a mult héten, hogy kutya komisz 
aorsa \'an ott a magyar bányásznak és ép-
pen azért sztrájk \'&D kitörőben. 
- Ugy, - álmélkodtak a többiek. 
- Ugy bizony, - mondta a nagyságos 
ur. - Sztrájk volt kitörőben a mult héten, 
azóta meg ki is tört már. 
vállalkozott arra, hogy eljOn ide Pittaburg-
ba és gyűjtést indit az ott maradt ,izegény 
honfitársak. és maj-ner testvérek javára, 
hogy legyen azoknak is miböl eljönni ab-
ból a távoli coloradoi plézből. 
A jelenvoltak kezdték magukat kényel-
metlenül érizni. - A' bizony, de még mt!nnyire utat, 
- felelte ó. - Nézzenek meg. Azt hiszem, 
meglátszik rajtam a hoeazu ut. Mes~ze van 
Am ide, nagyon meuze az a Colorado. 
- Van ott egy 1w, majnapléz, ugy hiv. 
jil:, hogy Dentonville, - ke-zdte el a meaet, 
- Hát maga azért jött le onnan ide 
trtjOk már, - jegyezte meg valaki, de az 
öreg. miut.An ép tele volt a szája valami jó 
!éle magyar !alatta, caak a szemével hunyo-
rított vissza, hogy dehoKY is értik, dehogy 
Elk~vf'tkezett az a b1.zonyoa pillanat, a 
mikor kH>'Jvilc a szeg a Wkból, és az eddig 
gyanutlan hallgatók megértik, hogy i:ne--
rénylet készill a zsebek ellen. 
- Hallottak már róla. 
- Soha, - voltra a vá)a..qz_ 
i~ ..... 
Aztán, hou• lenyelte azt a jó falatot 
fa hörpintett is egyet rája, folytatta az elő­
adását. Hogy igy, meg amugy, rettenetes 
Am ott igazán a magyar ember sorsa. 0 hát 
Egyik bodi köhintett egy nag.:,ot, a má-
sik a pipáját verte ki nagy buzgalommal. 
a harmadik meg köpött egy hegyeset. 
:.-a~ ok penz, Iaten éltesse és tar~a 
meg a JÓ 8%0kuait. si6lt bele a n&JYS&-
- Látszik hOiY nem tudnak maguk uj-
11ágot olvasni, - folytatta hévvel a nagy-
&agoA ur. - Ha tudnának, akkor olvasták 
- Hozy a cst:da verné meg azt a 110k 
sztdj kot, - vélekedett az, a ki köpött. -
Az ember egyébre l!le keressen. csak arra. 
gos ur, a k1 a t6bbtekkel erYOtt nem tudta 
meir ertenJ, hogy m1 akar ez lenm. 
_ De egéithet mindJarl. a mmt 
ct.atta a szót u 6rea- magyar. 
_ N !!1 akarok pedig azzal kérkedni, : 
hozy ezt a busz clollárt én a nját keserve- 0 
sen keresett pénumból vágom ki, - mon~-
ta _ hát elmondom, hogy ugy jutok én a~- 0 
hoz a pénzhez, hogy épen itt olvasom az UJ-
aagban a következ6 kis hirdetést• 0 
_ •Kerestetik. - Ait a jó madarat, a 0 
k ugy ismeretes az amerikai magyar bán~á- 0 
azok k reiben, mmt a nagy A~ ur, uol1ral-
tasaa rend r kfzre minden becsületes bá- 0 
11yásztestver, ha 1 ipi. Tölem megugrott 
az aran)· ódmmal él még volt képe a aem- 0 
m1re\"alónak becsapni az órát Pittsburgh- , 
ban 15 tallérra és elkOldeni neke_m a _zálog- • 
cédulát. A pénzzel m08t nem töródt>m, -
mert meg akarom leckéztetni azt a hami~ · 
embert, hát 20 tallér Jutalmat adok anna~; · 
aki elesipi. Borsay TamáJI. burdoaJ"azda. 
Lett erre nall')' felfordulás a azalónban. 
A nagy&ágo ur é~e földre esküdözött, 
hogy tévedés \'an a doloiiban, nem akarta 6 
megrövidíteni azt a gazdát, cMk felugrott a 0 
vonatra, aztán a zaeUben maradt az óra. 
Zilogba i8 aiért tette, hoa'Y biztos helyen 
Jegyen. A bodik össze néztek és nevettek. 
A.lt.An kiegye:z:tek a nagyságos urral. Le 0 
kell~ neki tenni a 15 tallért, amennyiért 
elúlogositotta az órU, le kellett uurni a 0 
20 tallér iutalmat. hogy el lehessen küldeni 
::~~u'i:~ h.:~'.'1J;:k;;~~::::~k•:-:~:i1::: i 
hói az öreget, hoay ha repülő gépen Olt \'OI• @) 
na, akkor se repülhetett \'olna jobban. @) 
~lent vissza PitUlburgha jelenteni a ve--1·: 
res nen·ez6nek, ho&'Y ho1ryan járt. 
Az azután még alaposabban ellátta a 
ba•it. mert hogy annak a pénzéböl járt el 
az reg • fizetett hi&ba. ---IKI B,I.\.Y.ISZ, ,tz TUD IS BANYASZUL 
BESZELNI. 
Pittsburgh híres város, a nagyi.:.ágos ur-
nak kedvenc főhadiszállűa. hát csak ott lé-
zengett megint annak a hires városnak az 
utcám. Hanem akár mennyire szerette is 
azt a fllstOs, Azénporos, gyir- és bányavidé-
ki várost, éhesen ott em érezhette jól ma 
rAt. 
Elment egy olyan magyar szalónba, a 
mt>l)·nek hét.só helyisége 11zolgált a tár!J&l-
gó., ivó- és gyülekező helyéül egy ki!S ma-
gyar egyletnek. 
- Azt hiszem, 16 helyen járok. - kó-
s:.öntött be a na1Ysá(E'0& ur, mikor szeren 
csésen odaért. - Nem tudom, hogy ismer-
'°iek-e engem a honfitársak., mert nem tu-
dom. \"8n-e kl:litLlk bAnyúz testvér. tn va-
l)'Ok a nagysázos ur a bAnyából !.. .... 











, ér, a mit az öreg jól tudott elöre. 0 
- Hát maga volna az a hires nagysá-
go;1 ur, - szólalt meg egy bányász a kis 0 
társal\ágból. - Hej, 110k jót, rosszat is ol-
vutam én mir mag,ról, bátyám_, 
A nagy11ágoa ur nem Jött erre :ta\·arba, 
-Biz" ugy van. - hagyta helyben a 
beszédet. - De hát eryikünk em angyal, 
ut hiszem, kedves OC&em, te se. 
- No. én se vagyok angyal, - nevetett 
a bánvász testvér. - Hanem azért nem jA-
rok A~ annyit a tilo~ban, mint a nagysá.go, 0 
ur 
- Nem la uülettél te nagy~ágos urnak, 
,-agy mi, - szólt bele egy harmadik 
0 
00 0 
A • nemzeti kölcsön. 
Oy.5:uilf'III , vas, haltl? A ma11:yar namr:etMk 11inca mt1 vtli:1utJ.a! . 
A 11ar1 YlltsbAboru d.ltako1ó haduuanca6Je mestanltotta rA as emb41rlúget., bop nlnc. u; • 
t,>l,IJ haMlom, • ntt'I) llH"l(Vórhetn~ a h("'-1 n1-.aar llll•I N"C ac-flfa.L,í.t, ha mJsl>tUt '11 a& --- Dlfflde1. 
lmm,r k•t \ óta nrtk vleua, rltkltjlk, pantttJtk btla vfrelnk a Ktrpitok Ulklabút7ll.D me1 
tőrt, véruomJu muubteu1ert.. Szerbia. lilontenngro Jep&zve, a vlli&'-liSldraJtr6I eltör6I.,.. a porbu 
be,·er a h6a ma11ar fiuk liba! ellht Uelc:lum ntnee tflh~ • Franclaoruts keaeueeen lbell me.-, 
hoe1 • ranu: •• Alnok An1lltnak ~•l~t a til:r:es 1eute117ft lr.l.kapa.rnt.. Minden baJnalbuadU 11:5-
Hlebb fa k6Hl•llb lloa: a ftp6 116:r:eJemhe:r: .\ ai.t dl'l\,ca \~nk hbaak aa I U"obrn.. bb:Dak f..,-v.., 
n•lk e~J#hNI • l•b...-á..t 1>1.1..-. bf'nnünk u-t ü-Ul a t4Ln..,..l,a!,l,I; - '-11 Kl'T~RTf'"flt ~ GYOZSI 
l·"O(,l'"liK. (·~\K TI, \\fF.RIK\J TF-,T\if.RU K, r. "lil! H.\Glll\l'OK! 
b u amerikai nPp nem bag7Ja ceerbea III Oat bau. v6dölt 
A.r. amarlll:al ma1yarus a múodlll N harmadik hadlk luönre harminc mlllt6 koroa&t adott N 
a neg7t'dll1re I• fOII' adni le-Jah\bb ennyi! 
Mert a11 hO.I tNll'lrelnk utoll6 CNpl) •frülr:t1 h&ttOlnalr:, uüll)t0ldO.nk,r\ fl&Dl'tldnelr: .. mec-
balnü. ne.mull llecslUetink ut tr:IYi.DJa, boa ml, alllk enetltn embforl-Ietat 111m lr.,c:11:útathatnnll: 
,-frs,5 u0.16Jaublr: frdeküeD. egallbb ll:Glea6n adJnll föUlale,es pfnr.G.1111':et a namsac 61 a ma11ar had-
Hrag HltM1latelre 
\.a •mflr'tluu rnac,anli,c lll"m nuara,thal f'I ax „u,1 ..... tok~. • IIIUDt hoar (llc»J) hODY~fllnJr: .-a 
11k,u-n111k hátnunaradnl a harnnt"ZVn. 
A m&17ar nemaet uJJlu.11.letnl, 61nl alr.ar 1 1'71'111lle kell' . Adjuk mes teblt ri. a módot, a dlce6 
manar hll■öknEtll 
Akinek van houA 1ehEtt1,ge, mar pedll' Amerlltll.ban minden rnqyar ember tud adni leca!Abb 
ul:1 koronit a ki hallgat bauflu J1Zlve HuAra, a ki Jól HAmlt. N mesfrtl, bo17 a mit 11:lllealln 
ad moet •• fJlamnak. hl'm aJlnd4ikba adJa \desennelr:, dt' ■aJAt boldopqira. 111rmekel, teatT,rei 
Jt,v(IJ~rt. a uent ma11ar föld4irt, a uülllbuUn adja kölCMin, ■M!tt,. h0IY vad halai csordllr: •• 
1'1UJthaaellt fel ■1UJlltaJaJlt u ... Hredee dlca6 rnultll vlroaoltat. 118 nllkolbualk le a rette,O Illa 
par uuoa,ollat, oarmelteltet, bon 11e aJtbuatll korblcacaal ll'lba an a bG1111:e, Gép ornl(ot 
A 111 Upee a blla6bt Uutelnl, eull.dJlt U a 11itlllbau au-nt tl'!l4.)fl neretnl, u ballgata011 a 
basa felbiYblra. 'h•nJil.nk j(-,o-eznj • lf'f['U,Jahb D("mu-tl k0h •ott, meln-• most u411t bennllnllet a 
magyar lr:ormtnr, menJ0nk aerecntól, mlndann1lan. lilozdul.,on mas ~ .. ,.. York maaanip. Kel-
Jenek fel Amerika macyarlalr.ta vlrOAI. falvai. E,:yenr 11:u\r macmosdult as amullr:al m&.SYAl'li& h 
l)Pn•üc1l eroJ(-vt'I. lldozatkhr. utvev,-1 blmulatba eJtf'tte a vtllgo1 Most mfr nagyobb erll•el kell 
m1gmozdulnla 
A mull ua,:y ■Iker lf'lk•ltö tuda, lf'&nn a na11ar ulvekben 
i:;,e,glt.Unk HD·ma„nu ~ a „riU6ha7.ln„k a ""'IUf'dlk. Ulf)" l"hH. hoau ,uő--lml köJ('tohn ~0-.......... 
KI kell tartanunk mlnd1'flil' uoronp.toU azQl3butnk mellett. .llflt.61'.-ar. kf-11 le,nail.nk uok-
hoa a b~kho.l. • kik M'IJtttii.D.k k f-rtünk I• ontJl.k ,·kü.11:et. Leuflnk m,h6k a dlce'5 WacJ'&r bad-
Nreabez. Ali.kor tld&a 1•1 Arpld n,pén, alr.kor emelt f0vel Ulbatunk a t0rUnelam IU16uflr:e ele 
"í" alr:aclJoa ern "'nep1 ma,iyn ,.,.m, a ki ne,n haURatJa meg a ~lGbua k&fiek. 
Jegyzés a negyedik Hadikölcsönre. 
,, '\la,R")U Baak h, Kel'f!lokec1"lml ~l'HlftA ......... , mel.f llacTU"Oru.la' "ID"lk l~b 
1N'rudntfzM.e N a tne"IJ" f'l..űnek lndltoua mf>k AmfflltAbut • had.lkülc,iin moqalJDat, 1"nr l"orld lro-
1Uja utjln 11.rJk.ratávlnthan hl•J• fel az amf'rtkal Al&C>'arúcot. hoCY baun.u -~ n~n. ffO. 
lt)f'D ""'-·U • 11f'IE)Nllk ha1UkölC!!Ut:l~. 
8 ne faleJt.úk ,-1 a nl&I k6:r:rnondú a.ran)1&auts4t Kftaer ad, a 1d l)·oran ad. 
Sem kll'ln ez • nkltöl Mm tldo.r.atot Ell•nkHo5ie& )llnden talt&rékl)#nnirúl ff'ltkJNaial .... 
,oohh hluonJia-ot nJuJt "lhf'l)"tttl t.6lr.énkre • m"l"J"n 4Uam adótile\'el", m"IJeknek uelvNI.Jlr.A:mata 
ff·J<-\'f'llkfnt kf'rül „ u,,...,_aer, hazai N Itteni alilrli IIN,- ken ldflaMbt,re. 
A N"ECYEOIK MAGYAR HADIK/JLCS/JN ARAI A KIJVETKEZ/JK: 
100 koronA1 negyedik 6-u:á.zalékot ad.óment.. ha.dikölcaönkötvby $1'.-
Jlinden 100 korona után 5- és fél aúal6kkal k&m&lozó maaar hadildneoii.ri Jeuelt $18.!50-•l 
fizeten.dc5k. 
E1.en bad.ik111 tAri utaldnyolr: eulr: a kóvttk.ezö cimlettkben kaphatók: 
2000 KORONA -----· ........... - •- ....• , ...................... $ Z70.00 
.;ooo KORONA .... ....... ·-····•• ..... ..... •. ---- $ 675.00 
10000 KORON,t ....................................................... ............... _. ...................... $1350.00 
50000 KORONA .... ........................... . - ............................................................ $6760.00 
l~zen hadikinc11til.ri utalvé.uyok 1926-ba.n minden magyar királyi állampénztár éa hivatalOM 
jPgy1.ét-i hely által telje, összegükben kétn:pé:nzben be leunek váltva. 
\ 'lagyar llanlr. N Ke~kedt'lnil Rbinfurti.r""""'-« t- f+I "fn'•negyed núaJ#k kamatot n.-t, a 
tAkattkpftwl.ri bN.ftdl: utl.n. 
Forduljon az itt hirdetett bankdrokhoz é• ,Wnzküldókhöz. 
)legbiiottekat ktrtlÜ..Dlr: Amerika minden részében. 
sé:cucn azolpl: 
Mindennemű felvil,gosftúul kk.z-
Németh Péte r 
a A/agyar Bank é• Kernkeddml Rl,zvinytáraaaág amerikai kvelez6je 
155 Sec o nd Ave., Ne w York, N. Y. 
Teltfon Orchard 8192. 
- Talán egy Jds harapni való is elkél 0 
az italhoz, - kocki:ttatta meg a kérdést az 
elöbbí magyar, a ki sok jót, de még több 
r088Z&t olvasott már a nagy~ág0$ urról. ~ TIIE PE0PLE N.\TI0~AL D.'lVK ,autll."TH a (O'-lP. 
- El-e,, de mennyire, - só.hajtott a 
nalíYflágo.., ur - Uta11 ember mindig 11zom• 
® il4. lt&rek\ Bt. Bteuben.villa, 0. 1006 ,._"'°n" Aff„ OolamHl!I, o. 
Ju és mindig é-hes. ~®®®®®@@@@.)@@@@@.)@.)@®@ 
RllTTKAY JENO 
106 Avenue B New York, N. Y. 
SCHWABACH .!1 BON 
13-47 Fint Ave. New York N. Y. 
lOHN RIZSAK 
127 Becond St. Puu.ic, N, J. 
CSIPO LA.JOS 
'77 State St. Perth Amboy, N. l. 
nm. GERMANUS 
186 Springfield Av. 21' Fony Bt. 
Newark, N. l. 
KUMER &ANDOR 
306 Woodbridio Av. Chrome N. l. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakota Bt. Dayton, 0. 
PEARL lOZSl!:P 
319 E. 3rd Bt. 801 E. 3rd St. 
South Bethlehem., Pa.. 
NYITRAY .!1 POKORNY 
lffi Fnnch St. New Bnumrick N.l 
THll PIJIST NATIONAL BANK 
OF NORTll70RK 
Northfork, W. VL 
lOHN KISS 
Km Bldg. Northampton, Pa.. 
FIRST NATIONAL BANK OF 
Kl!:YSTONE 
Keystone, w. VL 
NATIONAL BANK OF 
COllllll&&\JS 
Willi&maon, W. VL 
EUGENE KLEIN 
188 Center St. Mauena, N. Y. 
IMRE KIRALY 
303 E. 118th Bt. New York, N Y. 
NYERGES TESTVilREK 
1788 W. 26th SI. Olevel&nd, O. 
Branch: Elyria, O • 
ANTALICS .!I BtV.SSY 
Fnnklin,N.l. 
THll PROVIDENT BA VINGS 
AND TRUST COMPANY 
7th &nd Vine 811. Clncinn&tl, O. 
THE STRUTIIERS SAVINGS 
AND BANKING COMPANY 
Strnthen, Ohio. 
lOHN PHILIPOVIO 
3611 N. Bwa.y St. Louia, llllo. 
lOHN A11BRUB 
2111 So. Bway E. St. Loni.o, ID. 
PERDINAND 8. ROBOTKAY 
1683 Wright St. Chicago, ID. 
J o siPH TAOHOVSKY 
Dela.ware Ave. & Srd St. 
P&lmerton, PL 
&. GOSZTONYI 
3d .!I Linden st. So. Bethlehem, Pa 
lOSEPH 111. MYERS 
789 8o Ma.in St. PhillJpsbnrg, N.l. 
B. L. NAJUNYI 
tJ. Exchange St. Buffalo, N. Y. 
Branch, 128 Military llo&d 
GilY NATIONAL-BANK • 
Gary, W. Va. 
LA WJIENCE BA VINGS .!I TRUST 
COMPANY 
New Cutle, Pa. 
KLEIN .!I !ZAY 
M2 Pactory SL Watenown, N.Y. 
lOHN DEZSO 
333 Ranoock Av. Bridpport, Oon. 
PETER BBJlBERICH 
807 Conrl Block St. Paul, MinD. 
PllANK BOLDIZSil 
7788 E. 79th St. OI ... l&nd, 0. 
A. METZNER 
WNt 26th SL Olevelud, 0 
.ion~· KO\' A.<· 
1M Graad St. Rr-oolJJll, "li'. Y, 
n. .. nch: - lM C'llnton A fl', 
'\fupeth, 1„ J. 
hogy a sztrajkolókat támogassa. l..e,-Jobb 1 
lenne sztra1kolni kezdem, hogy mások tA 
moga.uanak bennünket 
!\em fél, öcsém bog} meg ~eri az 
lstt>n az ilyen szentaé(('".clen be zédért, -
szólt közbe azigoruan a nagyd.&01 ur 
Hát mir houan beszélhet kend ,gy örül 
J n, hogy adhb'" Mindig Jobb adni, mmt 
kapnL. 
...,, A bodi szeretett volna -erre méJr hel')e-
1ebbet mondani, meg k pni, de csak len)'el 
te. A nagys!gos ur még .s sak nansAgos 
ur még Pitbburghban is fs '>tt a zal6n-
végi szobában •.s. 
Hát ntm bánom, adjunk. - szólt az 
egyik ember. - 4 !egszoktuk már az ad Ml 
- Nem uemrehányásként \etem fel, de 
minden nap másra kell adni. Ma a z1bt\-
riai hadifoglyoknak. holnap a sebes ltek-
nek, holnap utAn erre, azutn meg arra 
ok kicsi sokra megy . De hit adn 1lltk 
is, meg mu zA . hát Isten neki, fakere t 
itt \8D naad&"08 ur eg ytalJér, aztán n 1g 
táua a BányAsz.lapban, tiogy Füsti Molnár 
Tmre egy tallárt adott a C'oloradol aztrli.Jko 
ló bá.riyászok részére 
Valami hihetetlen gy raad.ggal tu"lt el 
az a talltr a nac,.agos ur zsebében. 
A t bbiek is kezdWk kotorAszni, hal.úz 
ni a HJát z.sebclkben" a nagyságos ur kezd-
te maett jól érezni. 
Hanem az a magyar a lu olyan akkuri 
tos volt eddig ii:i, az csak sehogy sem .el tett 
a z.sebébe nyulni. 
- Hát maga nem ád, - kérdezte ar-
cátlan bátorsággal a nagy11ágos ur, mik15z 
ben perue m&J"ának aYÜj tött a vén ézetni 
való, nem a nem is léte%6 sztrájkolóknak 
- Hm. - dQnnyögött a ml emberünk. 
- M!r én csak ilyen vagyok. Adok, de 
elébb tudni a.karom, hol'Y kinek adok. Hon-
nan tudom én azt, hogy ugy igaz, ahory az 
ur beszéli. De eöt, honnan tudom én azt. 
hogy maga igazán az a hires nagyságos ur. 
Szeret ütött ez a besz~d ll többiek fe-
jében ia és nagy volt a veszedelem, hogy a 
pénzét mindenki menten vlu%a kt>vetell, ha 
a nagyd.gor ur nem igazolja marát. 
- Hát ki van itt bAnyW mal'tlk k6,, 
-z4tt, kérrlnte a naaúeos ur. 
Többen Jelentkeztek. De eayikük een1 
ismerte a naa-yeágos urat. Helyes. Elhi-
szik azonban neki, hogy 6 az a hirea nagy-
ságos ur, ha he tudja bizonyjtani, hogy ért 
a bányász mesterséghez, noha a keze finom-
sára nem árulja azt el. 
- Csak ez kell, - virradt fel derüsre 
az öreg arca. - Mindjárt bebizonyitom én, 
hogy hányás:. te11tvér \'agyok én. Elmon-
dom mindjárt bányász nyelven, hogy mi 
lyen az a bánya ott Coloradoban, a hol moet 
sztrijkba mentünk. 
Halljuk, halljuk - hangzott fel 8 
helyiaégben minden fe16J é.e u öreg bele 
kezdett a bányának bAnyúzul való leirá-
fl.áha: 
- H6t a majnerok ma ina ut:án dol-
goznak ott ás gecsen szállnak le a rumokba. 
Közben a flacik eürün hozzAk a szenet a 
majnából. A kárékat a trájber húz adi. 
aztán a ropákra vigyázni kel!, mert a dinki 
elütheti az embert. A stébJi bász vesz6dik 
a mulákkal. A bodiknak nagy panaua az 
is, hogy most legujabban a fi.iert i!'I nekik 
kell megadni, pedig eddig a sut báez J6ttt-
be a uenet. Nehezen kell diggolni LS a bo--
diknak és az aláposztolú 1s nehéz.. azért 
hát aok u elégedetlensér. Ha beladolták a 
szenet a ílaez.iba, a ropán kiviszik azt a kiA 
indzdjok Az is baj, hogy hlAba akuztJa 
rá. a majner a flaczira a cseknumerit a 
wcig bAsz mégis megrövidítette sokszor liket. 
A tájm.kiper is komisz ember ott abban a 
majnában, a czugprezent. meg a big bú! 
meg éppen égetni való gézenguz, hit kitört 
a sztrAjk, no ...... 
- Elég, nagyságos ur, eléa' u6l 
közbe az egyik bányász;, - most már Dd-
zem, hogy maR"a az a híres "naasáK"OB u.r 
a maJniban". -
- No lám, - mosoly110tt elégedetten 
a nagydgos ur, - adjon hát maga is vagy 
két talJért a sztrAjkoló eoloradoi testvúek 
javára. 
-Hármat is adok én, - felelt a bodi, 
- de postán kOldöm el, mivel hogy mostan 
már tudom, hogy igazán kihez van !IZeren-
C!lém ,s a szerint ipzodom .... 
Hosazu lett erre a nagysigos ur orra. 
Sietve nyelte le az utolsó pohár pAlínkAt és 
llirt, azt:án sietett el, hogy leplább a töb-
biek vissza ne vegyék t6le azt, a mit oda ad-
tak neki, mert hátha azok is menondo1j6k 
mall'Ukat. 
A. BOCKO sörldvou.at tiszt.a MA.LA.TA, ARPA 
& KOM.LOBóL vankétoDt, 'l', 
Szaporodó 
MASFJ':L &VET VESZITETT, - MEBT NEM TltRT RöGTöN A 
A JAMISoN coAL coMPANY EMBERTELENsieoE. _ NEM bányász sirok. HELYES oTRA. 
a.Jl.l ..... '4111 BIRTAX A MUNKASOK A BANASMODOT. - SZTRAJK VAN . . -- . Puco János llS nap &la.tt. nyerte! Pnco JituOM, P. 0. Jiox 10'.?, Fur 
E Hó l3-IKA OTA.. :'\aprul-ruipn,_ -izafJOrodik a __ ruuu- viaua egészségét. rel, Pa., honfitársunk jgy ir a Bul-
ka-vert1t1rnk i-zama. "'gyr1• tobb a - Hok lliJ:ellvt'déetől. sok csaló- gár Vér Teáról, 
SZTRÁJK LUZERNÁN. Másfél évet nyerhetet volna. 
A 
PauaK.Zo~ len>let. ka tunk a lu- röl; ka1 most urnnkát a Jol- ~ag)ar Ldnyisz-si_r amerika-;1.erte d~SlÓI és Nok íele.slev..:s p~nzkia- -Sajnálom, hogy n:u\sít>l ~v-
znnai magyaroktól, Pa kik Mm gozui akarl enibt·r rnindenfel~. _ i•s_ maholna!> ke~·es IPn~t". 8 ma- d~tól fflt'llt'külhetm• meg számta- vel n,-liitt nem k,•ultc-m a Rulgár 
hirják toníhb a tániaság ember- a ki pt-dig mégL<i marad, a ki ki- &1~r p.u~ztak inm<lt•n. nrJ1.11:a~ ~a lan ~deJ;i:, ha ahelyett, hogy min- \'l!r Tt•ÜI haswálni; moitt alig 15 
A tiin'fnJ "' ml,g a "SZAI\AZ" Allamokban tPlen bé.ná$imódját N inkább - üti a munkásgyt"rmekt-k szájából t'~•t'g) ko11,~ori~t ~~nna_'.,k IH'lolnk ilt-Jlfpli• "~k.s1.or káros _hat_ásu napja ~a<iz.nálom é már i" t"lj . 
sem tiltja. i.ztrájkba M,ptPk. minthogy a mos- a kenyt•n·t és elárulja a f1·lt>barú- :z ~~egtn im U~t'~)'; k k:•zt szomor ;•·rekkt>l probalkoziui. numlJárt i.t•n Pgeszsége.a vagyok. 
~il!d{~!f.::r'!, ~~~~L!~!• .:=:ren- • tani állapotokat továbbra is tiir- tait, - annak lrgyen mf.'gvetés az O O magyar sir a mo rll rzih•tbf'n il lu•l.n•s. i,,:rógrsurt F.gy nagy, üt hónapra Pleg;ou<lö 
BOCKO PRODUCTS CG.' Inc. 
BN0EWFIFYTOHRKA, NV_Ey., jék. ONztályrh,1.t•; az! kiizfü,itsí-k ki ma- GORZA JOZSEF TESTV.-R ~:~~1cát!• ;ul•1~~11~~~: Tll••t~,._:•:ó" ,d.,o„lll•á·,,1i k,~oho: Bu!Jrlii-1 Y;.r Teát 1 
:!Ili régrn vártuk 1;>1.t az ünne- guk köziil a tiszte1',,~gcs f'ntberek. · • • 1·• • Mh • ,.,szp,.,nz, poi; a. vagy ex 
tet. lli réJ:"1•11 tudtnk, hogy T,n- a kik a 1111jilt !'s a. családjuk jMt\. HALALA. lagos készitöj,•, kin••k Hulgaí.r Yér perq utalvány, avagy utinvét el 
"'s::::-1 ~k !;;.::b '11:J' d~~e:~ Art-=l?;';ATOT. Zt!rnán nem lehet valami na!('\- bol- teért. küzdenek. Tdja mR már '-ZIÍZ ;.j,; ,1.ázezrtk lenében b,rhová kiihl a ).farn. 
'-_-::_-::_-::_-::_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-::_-::_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-::_-::_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-::_-:_-:_-:_-::_-::_-::_-l_
1 
dogság a munkás 11orsa, m;rt a1. A ,Jami!40n kompffnilmak p,•,lig Euu„k a h.-tut'k bu~ kri,uik8ji'1t kip~6bált_. g:,·ógys,;ttr„ 11 .~yomor, Pro(iuet~ C'ompan:,', l!l Man.·el 
olyan helyen, a liol még a fuvó azt ajMnljnk, hOJtY fl':rjenrk 8 \'e• Uorza ,József .-Jhuuyt mllJt~·ar 1t>lil• vesek. maJ,, lé!J· h~ly~g ••s lwlek Hldp;., Pittsburgh. Pa. L••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• széltöl is elzárják az emhrrekf't, zeiíli ész.r,•, h1Rsák be, hogy II mmi- ,·t'ruuk szomoru tragédiáJ~ nyit megbet_f'~e?es~1. 1;t:11.gytalansAg, J~r:~t: ~ l~a- a k~lll~~1t'u)"t 
Jiiztosan van oka a tát'll&AA!lllllk, kások kemmibe vcvéséwl nem hol- ja nieg, a ki 11tü11 auuti.l johhau l'lll(,s1.tes.1 ."'" -~i'i-kf'lt's.1 za~·arok, hebizto,n_!~~ ohnJfJa, kuldJón 10 
Jaj, de keserves ::::;:::!k 1~':i.:"!:ru~::~~t "~~-:r ;;: 
liba! h&80,ratnak, ha ~rell,t • RREUMA klnona. De f.m non 
~IJt DJUJt Ily-kor a 
Róth Pöstyéni Kura, 
mt"rt a utirn) ü fájdalmakat azonn111I meg,.züntetl h t1zabadon 
moM>tChatl, dolgodiat ked,·e 1Urint, nóval kltb.J II RTTEC'"'IA.T a 
~tkbln & Ulmfot e~aes l8z. 
.4. pénzt te !lf,k eltlre liekWtl,>ul ttre a clnu"f': 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
12~ AVENUE A Cor 8th St., DepL «: NEW YORK 
··-··································· 
8 miért ugy tl~zigeteli ökf't. dogulhstnak ('r,; részesítsék a hti.- felzokog a súviink, mert e1. a haj- r,·uma, feJfáJHS.. !!lb f'MrlP1ben. r1·nt;ot kulun. 
Luzernira <.oha uem Hkarták n:\'liszoknt l••!laliihh olran hi11uív flÍ.N igyt>k\·ii, ,lnÍ'k, küzuert•tt-t 
még eddig beengedni a ).la(ryar módban (,,; fiu•tt•sh(•ll. mint az át- lwn IÍIIÓ ma(r.nlr huufltíi.rs. \"Olt, ll 
Rányhzlap 11ta1.óját iF> a Pf'nn~:,•J. lag arn1•rikai hAnyfllá,r„a,-1htok, s ki mindig bec· ... üh•tet szcrzt'tt a 
COLORADOI KALAUZ 
\·ania ,uam törvényei '-ZPrint f'h- akkor 1wm \M(Zllf'.k 1111111ka-za,·ara. ma,ryar ut',·m·k .\111nikltba11. BANYA.SZ.SORS. 1 
hez joguk is \:olt. de nrm t-n(red- ik {•N nt't1i kt,)I mimljíirt mi•gije,I. _<"r{',w,·11t. _o.-~llll lakott liorr.~ •~ 1·an.1r~on hitn:,·~h1rn rnáju„ h(J $7 75 
uek hl:\ másfaJla iclep;eneket al'm. niiik. hl\ i•Jt:-·•t'JlY ,zr,:r,~uy p,·<ller ,Jozst>f. H ki Ull'Jl 1•,-.ak hus.zouk1- l!'i-f.'u l,•11tot11• " li·Járú kö Felek • 
mert att akarják. hogy M'nki «,• \'t•tÖilik 11. frl;,p,•ikrf'. Fi•lt>tilriir„ lcne é\'es "Olt, hogy mtghalt, J1• ,Jhn,1s ndö-kii\"Nuli. lleH, mt'gyt>i 
látha.o:sa a tf'ltpükiin IH11 ,·i .. ,:0- nrk 1Hrljuk ,·zt a tauát•sot .1rngo' már tii l'\'e járta 8 hlÍnyam;lyllé- magyar h•&tvfrünk1•t, " ttmell1·tt, 
nyokat. l'g_,. 1akargatjék a tlol- U\'Plwu a1!111, ti11.tába.11 \·agnmk g,•k iitél <>rNZIÍl(UtjiH, tu: ••azt,·n• hogy a feji'n i:-; 1neglC'hl'to sérülést 
gaikat, mint a hol ,·1111 Yalamit v~lt-, hOJff mennyin• itr,J„kli ~ tár dPj,• rnlt. ho,cy az {,let bt·fogta II kapolt. a Johh lialuí.t UI eltiirtl' a 
takargatni. sa'ilÍJCOI 8 mi ujsá~uuk 1>:.i tudjuk. -.;zq:{·n.~· ••mb1•rrk rahigájáha, a1, luuhanó klitömeg. Riigtön b&-
)fost hát nem leb,·t tovább _tit• hogy mrg ÍOltJlik „mwk1a c•ikkllf'k Hkkor ruk 1!1 Í·\'l'" maR-:-·11.r fiut; !lzállitották a pnebl,íi k,'1rhtz1,a.. 8 
kolödzni. )fost a munkálok ptt 111. 8t1JCnl forditását riivi,lts., n kap "' l'Z a tiz trn .. _..,zu f•v 1•riis. kuid,i hol 8lland6an HpolnHk '-'~Y piirat 
naszos !-iza,·á.ra betekintéNt nyn- ni. 1 embt•rt 1H•,·e1t Oort.áb61 < 'oloraclo vllnilor mHJ(yarjaiból. a 
hf't az rmher a Jamii.on tár~ .. ág Fill'Y•·lnwzt..tjiik a i;.z,•rt"' lako', Öt t'n-el 1•1.r!till U1t·1,tuiisiilt f-.., kik a munkájuk aí.ldo1.ativá. ,·KJ. 
~-■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;: i hírhedt bé.nyatelepére. a honnan luíu:,·ll„1.okat, hog,\ 111' mt'njen,•k ho(ry a 1·,alá,l szaporo,lni k„z,l;ott. n1tk. 
~ egyik pana ... zt a másik után kap- Luz1-n1úra. 11 mig a s)'trájk tart az i!Q·tk\·8 maJeyar ita uon mit. 
tuk állandólln, a.z utolsó hónapok k l1•l1Pliil<'g tartsák tiivol ma~u- hogy mim'•! jobhan gondo1sko<ljl-k A MUNKAROL. 
1 
1 
K OVACS B1:LA, más né-
ven SMITH WILLIAM, 
Bonod megye Csernely 
községi illet6ségü magyar, 
a ki má.jus h6 11-én meg-
szökött E LDORADO-b61, 
ID., megká.rositva. ZV ARA 
AGOSTONT liOO dollár 
erejéig .• Zva.ra j6t6llt Ko-
ricsért liOO doll!.ng, hogy 
t.Árgyaláláig su.bad.on ma,. 
radha.uon, éa a há.lá.tlan 
ember tovább állt. - A ki 
boll~l tud, fas-,- ol 





han • N.ÍDOfl állapotokat lát náluk kat a tiihhi ,h111i1to11 ban:,-iitúl is, kicsinyeirlll. A nagy ohioi há. ,\. munka 1110„t e~y kHeRt·t ja-
az ember. mnt nt>m .lehetetlen. hoJtv a tÍlrsa- 11yá,z "trlljk ,,Jött iizlt-11'1 UJ itotl mit f's. a 11:)'Ílrakba menekült ma . 
.lli. dacára az iaint•rt ii-itnyza. 1uí.g (ls-.z1•R há11yí1U11i 
0
11ztrájklu1 dr azért ma~H tovllhhrn iit j1ht a ,cyarok lai,;.,;an vi,ssz8J1zllUingóznak 
tunkuak, mindig óvat(Js.an k1·zt-l- lí·pnek. hán,váha (lOIJtomi R R?.trií.jk utii.n, a \·idékre. Mf'«s.ziről azért nf'm 
jiik a beküldött hirekt'l, 1111,11. M..'lD l,t>gkiizelt•bh liiradáual Jpsziiuk söt mhel mint ma11inásnak 110k na,ryou érdemes még ..rrf' jönni. 
a muukái;ok. JSt•m a munka adók ki1,:dii h .jt , ,,ink ,nr,Jaról. iillltt krlll'tt a hán:,·ában tiiltt-nit>, é,s a ki m;gi11 r{uu::ánja magát az 
ir,iuyáhan ut>m akarunk Íj!'az1'1Íp;- 111'híin.\ uappal a trairt>dia P!Ött irl1•utatásra, \'••gy~ tf'kintctbe azt, 
talauok lt-nni f~ ll .Jami oni,'k do!- A Clymer·1 pocsolya'bo'I 1.oadi•n1~k ,·1111pott fl'l .. _mint il:,·Pnl hoi,,::,- az itte~i hánJffkhan és i1)8.r, 
g1:1ival is nap;yon ke,·i•<;d fol(lal- . • ..rk utol t1. -.zomoru \'f'JtZt't. tf'lt>peken nJabhan efl&k 19 és 49 
koztuuk ric a hallp;lltás idt>jt• -.- ).tájus hó léi-éu Ml felt' rái.z~- h kii1.11 t';J_jf'Sl'n ,ip l~!I pgéi<zs.éges. 
Plmnlt és tudatmmk kt>ll .\nu·rik8 HOGYAN 1:LNE K A MUNKA. kaflt a. 1lt>rPk t>mberrc a b!Íuya k!i- rmht-rl \"1•si-1wk f,,J ,lolgo.zni éa n:t 
magyar hányé, zaival, J1o~~- 1, 11 • SOK A SAMPLE-RUN PLtZEN. Yl' (,.,. mikor ua~)- ut>hneo lt>Ue,\. az uj re11rlszert annyira megtart-
1:ernán sztrájk nu. POCSOLYAKBOL ISZNAK VI. ték r1)la 1\ r!'ttl'nett-s nagy 1111l;vt, ják, ho~.Y ml'g a rövidlátókat 'lrm 
Fizt•th jH,·itist t>11 ti zti'Ué~c~ Z1T ,tg POCStKOK AZ ALIJt rn•m ,·olt már bennt Plrt. alk11lrnazdk S(>mi!_,·pn munkánAI. 
háuiMmi',dot kéruf'k ll ✓. ,•mbn,·k, POTOK EOY1:B~NT IS A 11zne11rMtJpn11ég minde11kit 
1 mnt r-zidei~ miud 11. kf.'ttöhöl nH- naiiy fájdalornmal rlöhhentett ml'g A, C. mr,L RA.LPB G. WAYT 
ll.\"Oll hitván,\'llll jutott ki npkik ;\rmc nk tt nn:t t 1.1ík pon1o- p,,, a mag-rarság apraja nagyja ki- AUTQ L 1 
Ro „J ri~ctil,. ,a.,.,, ,..,,._ i:u\ hán- lyí1hól. ilo azt k .+ ••wuda:.J:, J1og,, \'Ormi! a tr·1nrté<irr. .\ )laynar,li JVERY IRJO:\ TELJF.S A.R.IEGYZ.tIU.:RT 
JU!.k Vl'liik, ug_v tartották ökl'I, az t''!'hz 1Mz f'j{.\ lláJ?,\' f)l)('S,~ta Tizt·nhiirom Vf'rtanu f:Jt"_H~iilf' 1„ Tllfl Wal8enbW'A' A.ato, Plumblng Hd Pr(,~_AIJa a hil'N EII (iood 100 ,~ 
111111~ .a •:uhokat és ha \'Olt valaha azt irja t•~r _maJt.V&r ti•st,·1•r l'lr· n~k tap;ja volt.~ ig,v f'z a lf''-ti.ilf't 81~el~~~ ~:i:i (•;z1;~)·~ ~~~ C::i!:';; 
-.ztraJlc 12au1á!(Os.. akkor frltt'tlr- mer, Pa.-bnl I';. a le\'t•le utiín itl'I• k1\"01111lt a vélil'11111.tn,s.fgr;o .-\ tP- N7'tTa liJJel-uappal min<k-n mú Ital. 
Dül igarnk Yan a luznnai lllill(Y&• VP, llll)' látszik. hol(, .. tf'lj,,,.en Íl(ll· meh~si 7.l'rtarlA!<t ll maynardi r. Pho-wArsÉNB Plnom bor qnaMJa Mk-. 
roknak. ., lf za van a p11m1 zko<ló hajtftrsnak. kath. lPlkfu \·PJt"ezfe " ,.zegfny jo URG, Colo. Eli Good ®, Son 
1 
··.Szomoru tlolgol i .... kii;,:.,iltPk v,• füS~.,hben irtHk mAr ho1.1ii.nk.,l.f'. trstn„riii~.k„a. Li .. nwood trtnf'tÖlh•n -tf\ --. J!. _ ~,., _• _ J ~~'":.:~';;1~. ";~. 
luuk kli1.ilü hajtáNtiuk I gt>n, hOJt)' ('lymnen nem jó mo~t tétetett orok n:,·ugalomra. ~ .;7~ El[,- nagy hordó 120 b\-eget tar• 
Azt irtl\k, hoic,· Hkadtak kii1.- a be,·lincloro\tak helyzl'tf'. Tu\fffl. Elhunytát frlf'!i~gf'. két ki1J fi FOGORVOS talnuuó &őr uállltMI köttatl(e: 
luk lt''ászamagyHrok is, 8 kik do! JOJJRII ki ,·11111111k tr\'r a rt-mforók actótkija. t•gy >1zul('tend6 kia ina. llcOORNJOK BLOG. ;=~urgba ::::: 
~ozui mi>ntrk h~ 11 ~ujilt muukils- (,s, má.~ tiulvi11elök miru\m igaz. nön~r,•. RalW Audráo:nP és 116go TRINIDAD, COLO. l>etu'ff fl.83 
fiir11&ik elAnilá:-ára \'l'lt·tot'dkk. ságtal1111 uldiizésének k i-zek II ra. Raláz~ Andrb, !i!Ó~ora Takli<'!!. ----Olc:só '1-ak. J6cAllú mellett,-- Pu'l'blo et.& 
S1.Pgyru. nau 1-1.t'!!'yi•n. hog~· ta~thatatla11 Mllapo!ok m~r 0,ta- T-.tván. ;,'"'_ c,.al?dja, Bino: hh-811 A S TAR DRUG S TORE AlapitYa 1875-bm 
ma2",var rmlwrek állnak a ga1.dap: ra.Jultt1.k. ho~y a bf'\"IIUdorhik alt. f's cs.ala~Ja._ ~1k .fóziwl, 'as.tyány krteeJU a ._.,-arolat.t. hoCJ ,raz- Th fi l N ti al bank 
kompánia pártjára a munkA!;ok- lept't kéu?·trlrnrk odaba1tyni 1·1- ,fAnos 1mp:ora1, a,; 6-ha1:ában, Ve."• tii.~~~ . tan minden magyar e llS a OD r·············~························ . Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Csu, köuvény, rheum&tim:nUI, 
ldegNlég, irilei- io lsom-m.,... 
ség, hiilio, gége, torok-fi.jú io 
fogfl.jú ellen. 
It.t van u eredeti CIOma.g képe, a 
hogy ul áru&ltják. Ne fogadjon el 
csomagot, ha nincs rajta a HOR-
GONY védJoSy. 
Kapható minden p&tflú.l>oa 25 io 
liO centón io • kmlt6lmél 
F. Ad. Richter '& Co. 
kal IIZf.'mheu ~s 11.nnyira mrgfrlcd- kt'-..•rt•dftlukhen. RoldogaRRzonyban ped1~ érles Jf1 holmJt. magyar medicinát, ma«7u AlapMke & feleal~ f21k>,OOO.OO 
knu„k magukról. ho&1· nyiltan a 8 ezeknrk az apr6hb bajoknak s,:iilei f.., Berta. Agnf''ö é11 Mári11 dohA.n1t, mqJ"ar hanglemezt.. •tb. TRINIDAD, OOLO. 
munkások ügyével hf'lyet.ik ma.i;ru- te_t,•j~lw t1 _n:-,·ilr k_özrl;odtt'-vel tr,.;h'l-rf'i gyáazolják Kéri a MA~~NYASZOK 
gat szrmbfll: - pedig enn<'k 11oha m1m!Johb~u r~o,•b_1:zt'd~k a lakos- WA LSENBURG, COW. 
ain('s ji'i ví-p:e t'~ sohll m·m ,·oll ..&,ra. .,. n·ónz h1auyanak a te!- FERENCZ ISTVÁN 
m•~ • -ludá• szmp hálb. h ,ul,·•. mert dacá,a • m••"' J!S BWETZ ANDRAS BUTOR KIÁRUSJTÁS! 
,.\ tárMaság megfü.1-li az áruló- ad,í11ak. a h•l1•1> bányászai az ivb- Ha olcsón akar vád.rolni aép 6a ld KENTUCKY Whlskey 
~=:•t 1 ~~~ :~!~::i'::a n~::t~;s~!~~ t,~"':~l~:t p~solyákb61 kPnyte- t•:i~Ö~t~~t. l~:~~t r:;~:·:~~:\·:;: ~l:e':; ;~ :i1:1::: 
11
: ~~n ~e~~ 
bet vetnek egy pár dollárral, hogy Lerwe ugyan kutjuk, de olyau nytls.zhalál a windbcri bányában. meg butor raktárunkat, IegWeteeebb 6' lep,-. 
törjf'nck a munkis tt-sh'i'•l't'ik f'i- roz:;dá...ak éa pii;zkosak állítólag a és r1Cyűtt ht·lycr.tt'k 6ket az idO M, K A LM E S ~~~~!mön ~ 
len. azokat megvetélfi~I ru:rjAk ki vizvt'zf'téke.ivek. hogy abból kfp- elött eljOtt órök piheuörc a wind- SIXTH STUET Ja at as ~t!.~" u, 
majd. ha békét kötnrk a küzdö teleDAPg ivhra. vagy f6zf'srt' hasi- bPri hé.nyák Imi; magyarjai. a Pim N&tional Bankka.J. azemben 8 ~ IJes plPt Back 
I t-mb~rekkel. . nálni a vi~et, és inkább_ a gödrök- 1 Swi:17. Audrlls még ctaak gyeri•k• NAGY K"RUSJT'~f 18 ~:1ntB~~ .. ·•~ 
74---30 WASHINGTON BTREZT • Mikor ennek a h1re11 "tár~ság- ben felgyult-mlctt efl6v1zre [anya- ember volt, miudü ... ~ze tizenkilf'llt" 1A A.'J. Creek . , .. . .... f2.IJO 
NEW YOBX, N. Y. : nak a farmingtoni bányájában lodnak a m~nká'.'°k, s,•m ho1ey 1>1.t, tava,zt látott, hogy az ürök Mii• M. K AL ME S ö ZLEHBEN. M flrgfelel a pem6te!t tlnismJnWpé 
• M7.trájkoltak be a munkások, ak- a romlott nzet igyák. tt't<iÍ'g rMliorult a szemeire él! két Nagy i.rleaállitú melleU fela6ka,. OSCAR BROS 
--■••••••■■•••■•■■■•••••••••••■■■••■■■ kor ros.~z ,•iszonyok voltak, akkor ~yllron azonban a p()(•,.,olyá.k ii.' év óta t•ftl' a. szénporos kenyeret b!.tok, ingek, kalapok, cipók mo,t un 3 Geneee-e St.. K&IUIM CitJ", " 0 • 
===================== 1 ezerszámra esavarogtak az embe- kisziradnak éa a elymeri bányá- kincllf's Amerikában. a hová a há- olca6n kaph&t6k. ., 
rek munka nélkül, még F;em igen b7.0k már most i~ rettegve gondol- horu kitiirése t>IÖtt jött c~ak ki. Ne felejt.N el cbniinket : P~!li ZT .KOLDONK ~ ó~.-1 
m~ntek a magyarok munkába, a nak 81. e_lkövetke~ö száraz hón~- \yircsaholyMI jiitt, Szatmár . MAIN STB.EET The f 1rst Nat10nal Bank 
m1g esak nt>m látták, hogy rl van pokra, mikor mégis esak a kut v1- megvéb6I, .;~ hozzá tarto1.6inak & Pint N&tional Ba.nkkal uemben 
\'CSZ\'(' a utrájk ügye: annlil be~- zére_ l~nek utalva majd, amely uag;. rN\.Ze eRBk hónapok muha of Walsenburg, Colorado. 
MICHIGANI HIREK. 
Közli: Rw J 6uef. 
telateb? dolog te~át, hogy ezek- ~e.di! hihetetlen m~:té_kbl'n t.f'r- l!rtesül (''öak, hogy itt u; PllliZtul- Agnes Bros. BefiseteU alapi6ke .... $80.000.00 
Peter Madronich Louis J 00 be_n a JÓ munka\.'ltlZOllYOkban ily Jt>RZt.1 a beteg:'W'get _koztuk nak & tizatmári pu<:.zták virágai. A Naa rall:tMt. c.artunk 1'01ölleg .......... . .. f'(),000.00 
TBJD:TJCl!ZUI VALLALXOZó. MAGYAR SZALOl'fOS. alJas munkára vetemednf'k néhA- )fiután baJtársamk ezt·n pana- Verhovay Egylt'lnt>k taiija volt éM KART, SOHAFFSER a llARX na- BIZTONS..l.GI LBHTl'Ió][OI 
\lln1Us 11:&.:z a oolP.latn. 
Kéri " IIUlgJan;ik „,d"· pártfope.At. nyan. 87.8. ugy Iátuik, telje~n idoko1t. t~tiiletiieg vetttk réi;zt a tagtlil"- ~s ~~it.~:tl&k'- ti~ TIBZTVIBELGX · 
Telephon 
884 
w. A ki képtPlen. tgy pAr napig: Pennsylvania egéi;7.aé~gyi osrlá- sak a temf'téAPn. KERESZT t~~ ~ srerme- Elnök: .... . ... l'UD. (), B.OOI' 
1'elephon IU 
OALUMET, MICH. ALLOUEZ, MICH. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETlllTEKBE RENDES KAMATOT FIZJ:Tt)NK 
K CLFOJ,DI ORZT.U.YUNX M.&LTA.."'1'08 ARBAN KöLD ri:sZT 
K,rjfUi: a macarok ptrtfosWt 
vagy f'gy p!r hétig távol maradni lyához fogunk fordulm és orvo~- Perem~ lMtván már valamin•! Jl'hft holmik, teh&nem iik, ,tb. Alelnök · JAS B DIC][ 
a munkától, az távozzék A fpJep- láslt kérük ez ellen 8 tarthatatlan idősebb ember volt J., az ö halála. naa rakt.Ara.. P6~ok:·. ·.a : i ·. SNÓDÖB.AS8 
/ ===========I he yvt ellen. özvcip·<'t és két árvát boritott fáj. ELOZ&KES'Y KISZOLOAL.\8 lepdpéstiniok 111. E . OOWDfG 
dalmu gyHtazbe. Tizennégy é\' óta itS DECSOLETES A.RU. ----------
u J S Z A L O N I VJLLAGE HOTEL v,gt• • mn,t e, • derék bajtán,. WALSENBURG, COLO. :■■■■■■■■■■■■■■■■■■,1 
RF.O l.\ CKET, mc-tr. ~ a temf'té!Wn l!tszott mf'g lrg• • GABE FlJRP 
u;~. ~~"~h<~;~/~':~,~~ FR;~ ... ~=~.-•~::no- jobban, hogy dnék ember volt é11  Dr. W. N. HALL ■ ffY : 
lilt.um, nlntrok. - Italt hh- zert>tték l'- öt a ma,,·ar tedvPrPk. = TE}[BTJ[BZMI M Jl'UVARO- • 
!:~Jtá~~lt~\-f:;11: 1:'l':,::Klk~: ~:,.:~: .. ~,1
1
::
1=1~~11:..J:'~: Szintén a Verhov~y F,~ylethn A Stat.e 0=!,V~ relff(. = Pbone:z::! :.~T 5 
;rer:~-e~l31trtrog4,u1.t. oar W.nJúll<tk p,rtro,r;i.út. tartozott fs i,y esa.ládjArfil némi- WALSENBUltG, Oolo, : WAL8ENBURG, Colo. : 
....... ••••·•• .... •••••••• VINTONDALZ, PA. kPp gondo„ko,ha. van .. .,.. 1 11 1•a ua iiai .. , 11 11 ■••■■■•••••■■••••••• 
1916. llAILS 2li. 
A bridgeporti 
szövetségnél 
MAJOR UNOST ELCSAPTAK 
AZ ALL.\SATOL - R&GI BA 
JOK KOVETKEZM&NYEI. MI-
KOR JIIIEGY llllA.JD DEZSő JA 
NOS? 
y1latko a1 „e cnt Illl·g 11z iin-g 
JJ:iÁgokban, a rneh hói tudomi,ul 
\eb tte mindenki, a k.it illet, ogy 
a Bet pt>g l)L Eg7letek S1.ovet-
kezet4nek a twt1kara ele apta 
laJor Jáu(r.l fottt.klr a hl\'&talá• 
hó ta e.ne a nyilatkozattal egy 
u r Wr'l t maga fe-l#i forlitotta 






sota v t 1k viltozt1k az 
1d&k é, Walk6 JinDfl e 1 n&r any 
11 1ra ri!llrag1tot a a tiutikar 
tagJa1t Majorra, hog) "gyazcrrr 
<'Uk eleupUk a tt-hetetlcn ilrt>grt 
llaJor- J!n elmozditA a nl'm 
11av kú a vetk utrr ntr.v 
J a jelen! #1 '11apot aem 4'gl-u-
gc mert oat a titHn teend3-
k t &J! 1J dr vtgz.i val6umu-
nmag6t ellen3ri:i •• ellt'n3r-
tkir a I rv l"M'pPf't ,in~n 
endj6n 
A legutol~ uagy JCYUl;11 mt·I(· 
11111atta, hogy t-llll ·k & t tült>t 
ek Ilt'Z96 Ji,1,01, a legnagynbh Tit'· 
z~kJ-e éa a aug Ht u mhert 
1en1 1kn11.1 kapc110lni a t1ut ;. 
r-31 add11 nag~ ulylyal (ógja 
efelé huzm az elJYe nlf•tf't. a mig 
k aomor1J vlge 11em le z a do• 
OfrTl&k 
Az6ta 11tuohák az est.•mfnytk 
zt a nlizc~ t, meri a hrirlgl'JlOrti 
u 1vE"ts,, v1 tafE"M halad i!M6-
ll'-g e k. la„n rlE" uaka,1atlan 
(o ,tonosságg 1 
laJOI' JinOR elmozchtá.u li1w. 
n1,IJA hogy • baJ .tfzd már ko• 
mol"t'h i dint k mo11t fog eldólni. 
ho:J u a nenú 6 • h.szto-
ptú es o,,ra urrvezé11 mnnUJi1 
ak a kCJdete-e vagy pedig a hom-




ág kovttkezik a AZi ►tet 1tr•>, ha 
azonban odbhra i, n ... u3 (oi,r 
rouak01 ualmat fn1ytalD1 Ilrid-, 




\ .U K te5JIOr• P!l goroR uer-
lartbu "6m. kat . IPmplom jad-
a '•rmngton1 ·o. 'l P.1 
box ri magyarw::,t kozott Kod.it 
~ ih $22.2 at koUrkt6.lt, am1 
rt ar. Egyház k~um14'tPt moorl --SZERKESZTől ttZENETEK. 
MAGYAR IJANY ASZLAP 
KI OSZTUNK HÁROMEZER DOLLÁRT 
Teljesen ingyen adunk mindenkinek egy lámpát 
MAGYAR LAP SOHA NEM ADOTT ENNYIT Al. ELőFIZETőINEK 
~rte,itjük oh..Y1&6inkat, hogy 3000 dollár ára J!ILLANYOS KÉZI LA!JIPÁT ~S KARBA.JD LAMPAT oaz-
tunk uét az el6fizetők közt, TELJESE,\' INGYEN, caupán uállitásra éa c1omagolciara kérünk 20 ~entet, mert a 
udllitdat itt fizetjük. 
Mindenki kaphat egy vagy két lámpát ingyen 
a ki beküld egy dollárt egy évi előfizetésre 
és 20 centet ,zrillitá,-i éa c1on111goláai költaégek~. 
AKI KÉT INGYEN LAMPAT KIVAN KtT DOLLART KULDJöN BE 
J IGI EGt" E.lfBERNEK K1-;T f;J"f ELőFIZETf:Sf:RE, l 0AGY Kf;T EMBERNEK EGJ" f:l'l ELőFIZETf:Sf:RE 
/1 t0 centet a két l6mpa azállitáRi és csomagolási költ1égeir~. 
Most nincs semmi ráfizetés 
aiturn hát a jó alkalmat m~ragadni, m~l6tt tlfogynak a lámpák. Tőblw ilytn jú alkalom soha lltlll lnz .-iJA..\'-
Df;KHOZ jutnL 
Ennek. a lámpának. $1.50 a rendes ára! 
ts MI INGYEN ADJUK ELőFIZETőINKNEK! 
Nézze meg j6t ezt a lámpát. A legfinomabb VILLANYOS ZSELILAAIPA , kitünö, erős szerkezettel, nagy su. 
g<in•dfit•tl, mely a tegaötétebb ljszakába 40 lábnyira 1.~ti a r•ilágosaág sugarait. Sehol nem adják ezt a fajta lám-
pát olca6bba11, mint $1.lJ0 éa most megkaphatja TELJESEN 11\'GYEN, lta IHküldi t(lg évre az el6fi.zeléaét, tf/Y dol-
l6rt a ,ilAGJ'AR BANJ'ASZLAPRA é• 20 untet azcíllitáai ea c8omagolási kült•lore. Sieaaen az elöfizetéHel, mig 
ti ,,,,,, fogy a lámpa. 
Ennek a karbájd lámpának az ára 
tflll dollár I• most INGYEN kaphat-
ja bárki, ha beküld 10 centtt 1zá!li• 
táara és csomagoláara, éa eliJfizet 
egy évre a M,tGYAR BANYASZ-
LAPRII. 
@)@)@@@)@)@)®@)®@)®@)®@) 
Van több fél~ karbá/d lámpánk, 
la t-alamenngit Ufl/1 klild/ük, ltogg 
ha hibás, t•is1za t'fftzUk é, kic uél-
jiik. Soha Mm kaphat ön 20 centbt 
egy uj karbájd lámpát, •i~uen, a 
miq nem logg el a kl,zletünk, mert 
ilyen alkalma nem tnz több. 
Mindkét lámpából küldünk egyet ha két előfizetést küld be 
f!• 20 centet szállitási és csomagoláai költségekre. 
SIESSEN 
mert a lámpák 011or1an elfoggnak; küldje be az előfiutest trre a címre: 
Megnyillott i:11: •• , 
bö 
.. . ,. tul JUf: • 111 e<101nan.) mk a m 
& rtonaJtO. ue t ti 1,.. uzen tunk 
kitartlst mr'l'ltenck abb 
Be.uta Lajost. felmentett.e a. 011 i:úzdó baJtAraalnk, 
bi.róác'. ÚllZI 1 ,·omiban a haz 
\l\ ad koz6k pont 
1.lir auuak 1dt'Jen Dl!W utuk , rangjukat 
• 11e,·--t, tudta \\" t \"1rguua m mint 11.tt 11J, hogy hau1 
1 
Jn1 111ag_rarja, hogy kir-41 \"an I m1ml H t>I IIZ k O) 
~•1•i~k~r\'.i~ik~!:.~:t~.a~:;~:i:~li~ i>dúnk)lt)Z Ull kul I 
uc uol11lkozott ~r()l('n 1ttu AI 
11otban egy uhik b6.nJtiu.v.al 
ikor du111kodb limadt között 
ag\:Olllott az dl!!t.5t 11\; 
l'mb 1 
Három hónaptg ,. 11 v 
,opágban a nér. g> ennek 
h1d apa és ez alatt az dó a1 
ri'k f,•h'lotge r1111Hl1•ut elkO\ 
l1ogv r(>rjit es 1D 1•rm1 ke1 IPsa , 
já m1•gazahaditxa 
n),ulap s IRtb11 
bto•o)y!ait bog, n 
11nbr I í"R) n l"t'KZ 
n11) '1u1 bf' i>M"ll ha 
liJu 1 :l-•n vo)t 
ki tftrgy■ lb, a IU('\_ 
j ol., ,:k,•Milll K!IIII 
10 (h:ö n hiz(l11Y1tott 
tatlanllHg!t hog., u , lfo 
ultudtekn k ft'l kell tt , t 
ttni a dd aMI R lk-11:fot 
mPr az nap v;ll"l"g mt>gua 
a börtönböl. 
S7.épen bántak 1 \:t>)t> u lljl") -
v#drn k:ivnl a társa.sár , mbf:-rci n1 
a kik E"loleget adtak a nirl,•lt m 
koltAP,in>irP 
.\z il,loznt 1rJára a ~.a,11u ,·i-
rá •ai hnritanak Atelllfodelet H a 
[rleJtt•s nifl,thO('llátáút szintén a 
tava z l1oua ru ll az akaratin k1-
, tii hun be e l'tt nu.gyarnak, bog> 
za,artalanul foh·tathusa gyennP-
k I uC'velfft' e huzno. tagJa le 
IJY II toviJ,hnt a tHnadalom 
nak 
34-ea va:iandárokl 
h.: 'Jllk azoµu: a mag)c 
t tvér1 knelt a [1gydm6t, • luk a 
34-f' 181Jdandt:··,0t·1.6l azolgalla.k, 
• Ki JinOl't bajtára A.;te.1 megin 
,iitoll 1Q·iijt~re. R mt>lyet a CII. M 
kir. konzuli hivatal eufl'C-d~lyr~l'tt 
.\lii!Íh kii1.iiljiik Ki811 ,Jiinoe frl 
hiv«~t 
l{,>g1 hajlltrsak S, gtl,ya.d11. 
r• hi\ lak ft>, b4 nnett'ket, a k.ik • 
3i udandárok koa:ul AmerlU 
ha kPrulll:tf'k M arra ltl-rlek ben 
nt>tekt>t hog,> aPgitsük u ezr 
diinkt,il Mkk11utan 1h e onkultan 
hu•kerhlö h~ he.Jláruinkat' 
\lozd11Jjo11 tut'I( b1•um·t"k a 3-l-eM 
1:i,, ,!1•r1;k hajtán;aim, ju on az 
f'Ut"tf>khe a drága dandllr-r:!.ulli, 
" m l_\"rt' fcle11kudtunk t'.a ne hagy 
juk " z.ai..u.lú mellett küzdö tm. 
wn-11tkt>I. IJl'fit11imk raJluk ! 
;\ki111.-k uinföen mf1 ~I a 
z1 f'f'trt, E Yab rn~g tiazh·ll't 1 
da11,IIÍr d. 1111 ir6nt, az nyi.saa lllt(l' 
a KT.i,·lt, L\(•hH f',. kiildjt 1•! az 
1t(lom811yát hn7.zám. hogy haza. 
J11tl1tfbi1 1rn1 117.t a konznlátu nt 
jáu az !'7.r(.'diinkhoz. 
Dt-Unl.:end611: danhja &,C. 
'l~•ket1dii.._ darabja S."SG. 
l>t-ftl,r~ da-ahJ• M<-~ 
Hurkatült6 dar,t.bJa ~00 
t!:,lo paprika tontJ• GOc. 
F.rt-; paprika tontJ• ~~ 
JA'lr.rir t5 fool .1(.00 
H.-1ZAI GAZDASAGI 
SZERSZ,UWK 
HMAI ~ tll,00 
x ..... u 9t5c. 
.Kalapáa 9Gc. 
~r'a :mc-. 
0114 . a&k. 
,l-6 1.00 
:Kapa • lt.00 
Sarl6 3k. 
MINDEN 
l'ALóDI HAZAI, 11.VN.◄K 
IS A LEGJAVA . 
Hhll..l Aui...-el.. h_......._, 
Uljt/>lr.pip.lli:. ~cl uend,. 
mok, lmalr.iinJvek. l'flSf-aJf'k a 
l~•a-,·obb dJ.IUl&U"kba 
Kf:RJEN NAGY K~PES 
ARJEGYZf:KET. 
Ha rendel, küldje a pénrt 
la. 
EMIL NYITRAY 
77 First Ave. 
New York, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ne tegye kockára gyermeke életét : 
\les .-an •naplha ~ b.,.-7 111indt>n 
10 a-, ennrk kttzüt 9 hal m"1( pid 11.~ 
ráh-.n -.M"rt, mert u an, J• TH"m IJODo 
tl~Jól. 
Ne l1aggja g11ermrkd ,irni,1 
N~ liagyja gy~rmekét uent-ednL 
• • • • • • 1 • 
LEGFINOMABB ITALOK' 
&PPEN AMILYENT ON KIV .I.N 1 
'\. 8~hn tt-r nh telJflll J6tillút jl"lent. hoe, 
u. itaJok a leetlt,ir.t.Abb.-k. - Ha a lec.Jobbat 
akarja kapni u Italból, ttnd.-1~ • lt-,IJD• 
pobb pállnkaflb.déb41 
Schuster Company, oi ... ,. ... _ o. 
Ml csak e&:yeneaen a ropant6lr:nak adunk el 
Finom U.ta whlekeJ aallonJa t l .SO 6a feJJebl> 
Tlll&ta valódi Brandy callonJatl.M„teljebb 
Konyak-ffte Brand7 gallonJa fl.◄O • feljebb 
Jen. Unom nw1 .• , .callonJa tJ.M M feljebb 
TelJM raktirunlr: T&n mindenféle Italból, 
!&da ncr m,rtnutmra. - Mind• thf aúlll· 
tunlr.as Eu•illt A.llamokba. - IlenddNHJ 
tNMk a pénzt belr:tl.lden1 vqy kiniatra .ut ott 
fl&etnl a bankban. mikor u Ital u lllomún 
érlr.91111:. Kh,JeL lnl[fenM ArJq:JWkH. 
Jr,(lndlJ uolg:11atra U•zen lll 
THE SCHUSTER CO. 
Dept, z. 
MAGYAR llANYASZLAP 
- Hazai hirek -
HAJDU MEGYE. tott nöi ruhadarab ts volt és 
, . több apróság. A rendőrség és 
. ,llaglyahaldl az dggon. - K~· a vizsgáló biró kiazállottak az 
rika Pál 72 éves g~zdálkodó Ti- eset azinhelyére és a rejtélyes 
lalm_~s nevü tanyáJán megégett. bünügyben uéleskörü nyomo-
Az or_eg ~a~da az .ágyban fe- zást inditottak. Eddig még sem-
kildt es p1para gyuJtott. Köz- mi eredményt nem találtak. 
ben elaludt, a pipa kiesett a szá-
jából és meggyulladt a pá.rná- Lelkéazi kin::.ezé•. - A me-
ja. Karika Pál 01_! su!yosan gyés püspök Gribovszky Agos-
összeégctt, hogy séruléseibe be-- ton tisza.~zi,·ári h. lelké.~zt Vár-
lehalt. kulcsára, Dolinay Sándor s. lel-
HEl"ES MEGYE 
készt pedig Ceholnyára nevezte 
ki. 
Kitüntették halála utdn. - --o---
lfegemlékeztünk. annak idején ki Szabó Bertalan volt egri posta- Percen nt 
tiszt hösi halAláról, aki még a 2500 kiló munició 
kárpáti harcokban esett el. A 
---------------------Jhös tisztet halála után kitün- .. .· . . 
r;:=::;==;;;==;';"=;;===='i] 1 tették s a hadvezetöség most el A kozeh~ult. ~etek '-~:, ikeu pen-
KISHJRDETtSEK ÁRA 11 küldte Egerben lakó özvegyének te~töl v8,Sllrnap!g egyuhe~n bar-
- • n... w. H. Sperow a katonai érdemkereszt hadi- i_nrn~ha_t munkaora alatt kilenc ha-
~~~~~ birtokok IO- :~~~ ~!~.. !~~~:zét;~:'.' harmadik o,ztályu :~n~E;::::!;:~:.~.!":~rn~b.:,: 
JfAZASS.10 N nyilthi köslemby Ktlr1 a mavarok pirttopdt, 
,oronk6nt ~ts cat. HUNYAD MEGYE. J,:;z caak a uc>w ;>orki és brook-
TAJUroLA.TOI bb.Júac)kat k.,._ lyni kikötökre vonatkozik, mert 
a6 hirdetNe: inchenként $1.50. A bá.ngatulajdono, szeren- a,: Egye11iilL Allamoknak éa Ca. 
----------lr;==========;J caétlensége. - Petrozsényben nadAna.k n:'!ilvin ná.a lrikötöiböl 
FARM 11 • hiromneued a1r.eroa, , k - ld , Reviczky Adám egyik ottani kő- is utnak indult néhány pusztulást 
f::o=.~n .!;~~::·taf~~~~ ~:~ Pe nz U es szénbányában dinamit robban- h hal!lt vh5 hJ6. 
, arollna lllamban. elad6. A .,. .. uu MAGY ARORSZÁOBA tásnak esett áldozatául. A sze... Az angol nyelvii lapok kedvtel-
!!:i~a!!~~/:_:!:•u ~J.~k u Amert~a• Expreaa Oom(MUIJ renesétlen ember a még nedvea ve irtik mf'g, hogy a kilenc gő-
• u takola. Ara 100 dollir, Hff '1tal, tecbiztoubban e. les-- zeinórt meggyujtotta, amely z3anek Cedric, Canopic, Roch11m-
!!!,;!:1:~a:-1:rr.~~~n:wr~ll:;t~:f4J1! porsab:01~
1=b -pt azonban nagyon nehezen égett, beau, California, ·apoli, Argdro-
lANrt ulntln elad6. B(hebbet a tu- • K~ZDE~ITtiJT BIZ'I'Osl'l'Oll mire Reviczky i:-imét megakar- mii Appcnine, Souterdown és vé-
~a.J:.o;;:ld~~' 1W~nv:'ojzer, P 
O 
e. Anton Cifaldi :e::t~auj;:~~itAf;::;~~t gll~~e~:~\~.:::°!éve 525,0000 
m.f~1 :~1Jl~1~,b~~b~o~~6~ Second Street, Olllonvale, O. mely Reviczkyt telje!'\en össze- métermázsa muníciót s.zillitottak: 
Bdp 111111 cGmGlca kert, az610nt. !!:::========= ronoc:-1olta. Európába. Ila a harminchat óra 
~uam~n:~r:~~a::.
111~et1tt~l~11~:~1---------- perceivel elo1dj11k e1.t a r~me& tö-
llagyar farmerok 11omaz,d1Aa-tban, MOSON MEGYE. megü hadis:r.ert, kiderül, hogy a 
r~~:bbefi,~e!~~én~ira ae~•=:~:~ D w . b Rablógyilkos agg<UJtgdn. _ derék munici6 gylrosok a n:on-
;';':,:i'J:i~.~,=~ T111m Anial. ••• r ~.Rru!;l.?ooa~~~er ~:te!!:;~a~ei:•i:e:h:::;e: :°ui~d•
11
y:.~:~~{!:~:.k::g~y~:~~ 
:Jo akefOIIII fMlll, blrom 1zobAA uj ~ép-:-/!:'J~:~ ne=~~•~411r-!"t1:!~ ~ég ugyanaz nap este holt8:n, ugyanennyi romboló materiit t:U• :=. t• m:1~~~~:!~~~te!,~111,Je1::.8; Vlllldl~ge~z~S:-!~v°:etelben összeszurkálva talál~k rá az ffl· ditottak a németekre és a magya-
lakoiu n&R"Y 't'iro1hoz, ahol mlndf'U Röntgen IUCarakkal tOrUDtk. t.áll6ban. A hullavizsgálat a kn 
:'~1r:itt,n\~A'~~!t_P'":t !~!~n .;::~: ~::_~
1
~rikd,i!i'6t: ~~::~: boncolásnál 43 sérülést talált. ro :>--
~:· ,:,::t\e~:!.;:n!e:~~ .,.~:C,: V!dil,kt beteceket la meslitop.t A gyilkos valószinüleg alvAs 
un,-tel•n SutAnyOli lrban •ladol. - ép!~,•bfl~~ :::i. ~! közben mellbeszurta áldozatát, A MAGYAR NYELV TANITASA 
Venni ad.ndéko:i:61r. lrjanalr: b6-.ebb miaal u:emben, 11-lk 61 Mar- aki erre felébredt és védekezni A SZOLT.AMI FOISKOLABAN. 
~~~~~~t n~ ;~~~d:~:!:
0
~~ 11:et s~NG. w. vA. kezdett, mire a gyilkos vad küz 
-~•~u.~\~·L:__...,,..--=-::--:------:!••i.1+1M11M1+1•11MIMl+IMIIMl+l♦IIMIMl+1 •11HIMl♦lj delemben egymás után döfte a A konstantiuipolyi "Tanin'" 
F*RnAK:&SNOX.kikel&potl---------- megtámadott ember testébe a jelentí, hogy a "Galata Szeráj' 
olva.uik, a. aajir.t J.a)d.aukon cim.es- kését. Az áldozat ujjai között uniti.ni föiakoliban a közoktatás 
senek borit&ot 6a levelezölapot. három ősz hajszálat is találtak ügyi mini11zter rendelete értelmé-
llti rendezünk be min
d
ent.. borit6-- Dr. L L BELCHER és ezen a nyomon kézrekeritet- ben a közeli jöv6ben megkezdődik 
~::!'et~~!:,J.:"t :~:::~ ::: Mata I laad Onek Coal Oo. ték a gyilkost Mecserál József a mag~·ar nyelvnek, mint nndki 
u.aa, meg komoly uándékát. 6a FOOORV08 69 éves nezsideri lakos szemé- \'iili tantárfl'.yna.k tanitisa . .A tan 
küldjön 30 centet money orderen WELOH, W . VA. Jyében, aki az áldozatnak lakó- folyamot ünnepélyesen fogják a 
a. berendezési minti.kérl. Sza.bad Irodim • Wekb Dma 800N társa volt. Mecserál kabátjA török kormány és az osztrik ma ~t~g ~O~~:!~ville, r::, -'- kOrn1é1r.~!~f"m:;;an1r P',rt- frisRen mosott volt, arca véres gyar nap:ykövet!lég képvisetainek 
Dept. 8. rorU&t ktrt. és összekarmolt, a nála talált jelenl~té-ben m~gnyitni. 
-----::-----:---::-:-=:-:::-;::- !,;-~~~~~~~~~~~~~:~==::!.• pénzről pedig nem tudott fel- --·<>---
na1!;:.1;~~7'~~1!::~~ 'a::::,'!:t d~t v1lágos1tást adni: A terhelő bi- WILSON ELNÖK SZERINT 
sozott Kfrem Ot, ne a rOla tu- ,.fi'•♦ u 111111UUIIII11111 zonyitékok alapJán letartóztat-
:::,~,"".r;''~!~,;:'"" ~,•\~t l Dr. J. B. Jones l ták oszRE = osAK HKE Oranttowa. W Va - --
KH'eN'm llonith GTUla u1ocaa- FOGORVOS SZATMÁR MEGYE. London. - A Vat.iiln nem 
aaece, m111tahal lllatWr11 unoka-- N t V . . akarJa sem meger38ltem, aem pe-
bfm•t. • Urem 6t .,.av a rOla t11- or on. a. Kituntetn. - Bortnyák Bé- dig megeáfolm azt a néhi.ny nap 
:
4!!t~, •~-=~•~1t°o~~ e::1tf ::1!t Kéri a maggarok pdrt- la bányamérnok, népfolkel6 óta uállongó h1rt, hogy a néme 
111ana, w Va logá.aát. dszlóst, Bort~yák 18V.:án na&l'. kormány az Amenkának küldót 






;:~~f!; ------- elsőnek vonult be Beráne-ba, a :: R~~~:.~ plirán~ktá~ :~!p:Z~ 
' ~=:~n;r~: Co!:~ner Broe. No. UZO ,---------......,. nagy ezüst_ vitézségi éremmel m:gg;öz:döette ;ó':,u hogy a jegy 
.EQY fflTIUCES TELEK lfetuchJn, 
X. l.•ben •lad.6. én a telket hat év-
vel neUltt ftot.tem UJO dolllittrt élt 
Jelm.lec 90kkal többet. fr. \"eonJ 
•úul(lkowk 1.rJ•nak "rre • clmre: 





X.Nát ruh6.kat mért& után 
a terjobb kivitelben.-Di~ 
t.o■ -báa.-Olc■ó ink. 
Dr. L.F. Lawson 
FOGOII.VOB. 
A mu:1arás 111.,.. p&rUogiút Uri 
W-alliamson, W. Va. 
SZABADALMAKAT 
Dr. D. B. AKERS tüntették k,. ,ék ,okkal békésebb hangu, aem 
POGORV08 . • - hogy okot azolgáltathatna a dip 
Judoe épBI~ Leader 8tore Had, fogsag. - Braneczky lomiciai viszony megszakitAd.rtt. 
LOGAN, W. VA. :::e~s,k:t:;;,~~ ~:a~é~ura::.:g~ Benedek p8pa erősen bizik ben 
·• 
Kéri a m...,-1.rok pArtfoJiút. családjával és bátyjával Bra- m·, hogy a közeli békének mos 
,.-,..-_-_-_-_-_::_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-, neczky József nagykárolyi ke- már ninCRf'llt>k nagyobb akadály~ 
t i 
1; gyearendi tanárral hogy 1915. N Wilson elnökkf'l együtt fogJ 
Papp Ferencné !\Zeptember h6 9-én' hadifogsig- megkiRérleni, hogy az iszonyato 
. 
llgyleU áu16, •pia, 
an.n1-•u■JacJel­
T6IQ', vfJ1aal■g 6, 
egyleti k&l■p k6ult6. 
s 
ba esett és egészséges. Fél évig vérrngzk minél e13bb véget é ,. 
jött a levelező~apja. je~ Waahington , - Bizalmas é ,. 
1 i Halálozda. - Deutsch Her- tP.sülést-k szerint __ Al!on,:. Rpanyo man nagykárolyi épité!d vállal- k1r~ly már l~gkoz,,lcbb Jansoln 
kozó életének nyolcvanadik évé- ~:~n:k ha~;;;,~:r:~:~~=~• é!
0!" 
ben, ho~szas szenvedés után el- taillÚk meg a béke lf'hetöségeit. 
hunyt. Temetése nagy részvét .A Vatikin és a l<'ehér Ház ko--
mk ell:tt fto;f:' le~ nar~~:m~ ro-- zött folyt ü:unet dlté.sra vona 
;. 
,. 
ons g e Jes r szv ve · ko1.óan a hivatalo11 körök 11emm 
Mn. PUNlC PAPP féle információt nem akarnak ad 
i-
332 Eut 18th Street UNG MEGYE. ni. 1ifindömo wik annyi azivi 
kl--1:3.ln beJ. 61 kB.lröltlh, uok NEW YORK. Titokzatos gyilkosság. - Ti- gott ki, hogy Wil~on p\nök a b 
i:;"i:z,9;;~r"C:;;;;-1i:o (1. él 2. ave.-k közt) tokzatos gyilkosság történt az k<•kü1.\'f\titlö11rr. 1nl-g mindig nem 
r-
é-
„ RlfJNIIJt A.llamok aabadalmJ bt- Magyar '1'11etek bi- ungvári .szöllőkben. A Rozen- tartja mrgérettnck az időt és a 
„Witiaa be,tenMtt -b&dalml ia:7- alommal fordulha:t- ber~ József szöllöjében egy duR Jiíl(Zi. hogy Xa 1él l1amarabb 11em 
TIY<'J • ~~=· ::.-v:-- ~-huio':n ~~ barna hajzatu női koponyát ta- mi e&:Ptl'e ~m l,-u véfl'.r a hlibor 
110 JlfAMAU BT.. DW YORK. -•- láltak, mellette pár ell-Jzagga- nak. a.c.11 ...... .. NS - -aad.l"t"e. • __________ J "i U• 
1916 . .11.iJUS 26. 
Bányaszok. kerestetnek. 
Bányászokat Keresunk! 
Felve11nénk 40-.SO j6, 
gyakorolt magyar bá-
nyászt, állandó, minden 
napi munkára. A azén 
mag<UJsága 5-6 láb, é• 
semmiféle mérge, lei•e-
g6 vagy gáz nincs benne. 
Sok elégedett magyar 
bángdazu.nk nm, - van 
magyar templomunk éa 
magyar .. zenekarunk. 
SzerziJdéaünk t-an a Uni-
ted Mi.ne Worker•-el, -
t-agyis a junlr:al é• juni 
fizeté•t adunk. Akik ide 
jönnek, t-egyenek Jegyet 
a Kanaicha & Michigan 
L'48utra Cedar Grove dl-
lomdsig. - Felcilágosi-
tá•irt ir)on erre a cimre: 
CHAS. C. GRESSANG, 
Asst. Gen. Mgr. 
KELLYS CREEK COL-
LIERY CO,lf PANY, 
WARD, W. VA. 
••••••••••••••••••• 
ZV ARA ÁGOSTON 
Bldorado, WUIOD, M:uddt 
• Harrlabwy, DL 6o kör-
nyék6n a kö.i.men köoJen--
116, PiNZT Ktl'LD u 6-IJAá. 
ba jóWlú mellett, u ol...S 
irfolyam uerillt. 
K6nE1 tartok lmakönpeket 
és máa hual Aruk&t II. 
u~. mivel helybeli 
képvue16je vagyok a 00-
LUMBIA Phonogrr.ph Oom-
pa,cy-nak, -· - 1 könnyti leflnléore f.rualiok 
beaél6g6peket • - k&p-
h&l6k .. - - dal. "-1-. A körn7ékliell ,...,.... 
ulve■ pi.rtfogúiba ajf.nloa 
& jö..-6ben ta filletemet 





lJA.rkl, a kJ dmii.nlr.re 20 (hun) 
pontoa, dmf't belr.tilt'I, leb"t.O"lq 
tlntAval me,clrn., Jlio'Ol'EN lr.ap 
a,Jindélr. f"Jében ec,- b6rb61 ké-
nillt pén~tfflát. 
Lenlek u a.libbi cimre kill• 
t'leudffll:: 
C. K. Spencer Co. 
B-.g. Adr. Dept, 







60f CREMICAL BUILDING, 
721 OLIVJ! BTII.B!:T 
TELEFONOK: 
Bell, Ollve 1011 
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Bányászok. kerestetnek. 
lllinden nap dolgozunk. J6 plézjeink 1.:annak • masina 
után dolgoznak. Jöjjön azonnal, vagy lrjon erre a cimre: 
SUPER/NTENDENT 
TIERNEY MINING COMPANY, STONE, KY. 
Ha Jön, Jöjjön WtllJaull'()n. W, ,-•. a ,orthforlr. .t. WellA"nl 
,,_..uton. Onnan Stone-r. • -.. .. nu J"D" m4r autJt 21 eent. 6-U-
Jon J~ IUln,1 a ket11.pnfl, a hol Tlláco,. aUrklin- Íietl'-"U. hiaalcat 1'L 
'50 bányász kerestetik Bányászokat 
keresünk. 1Jl&nd6 munlwa. H&t láb ma.. 
pic.k után él muina utá.n való ru a uén. Gú ninca a. binyí.-
munkára.. Unio fizetéa van és fJ. ban. A fisetéat DL o a t emeltük 
land6 a munka.. Jelentkeuék u btuer, iprlli, 1-h '9 ujn emel &lábbitánaoág lrocü.ján!J: iilk 17.6n. B!.nyúzolt k.-..ote n.1-
JEFPERSON COAL COMPANY lunk négy- • t,l - öt dolll.r ... 
PINEY-PORK ponia. 
' ARACOMA COAL COIIPANY, 
JBFFERSON COUNTY, OHIO. LOGAN, W. VA. 
STAFFORD COAL COMPANY 
Ezelőtt New Center Coal Company 
BAXTER, W est Virginia 
tudatja a volt munkásait, hogy ismét teljes Uzemben van 
a baxteri bánya és .szivesen ad munkát az ös~zes volt bá-
nyászainak. Uj bányászt szintén szivesen vesz fel, ren-




AZ EGYESIJLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETl:NEK 
Onmagdt é• családját a legbiztosabban 
• Verhovay Segíly Egylet.él biztotithatja. 
BJUL.Lül DUAK ' 1►&-61 10 6TM lr.orJs ... _. , .. • l,N 
80,-t.61. •o hN lr.oria .. ••·· ..... 40-t6l 46 6TM lr.or1J" . • • • • • • • •  • e 1.00
'5-t61 60 6TM lr.Olia ............•. e10.M 
~ IO f't'• kori& eaakia ercJle&u:: _...,_ a.lbllMval 
rit.etaelr. töl tacolL 
Tll&Ncl dlJ m.ln.dea bóaap-.ba • • . .• 1.60 
1Epa:é't'leap4cfd1Jklr- ........... 18.00 
AZ EGYLETNl:L A TAG-OKRA SEMMI Nl:VEN 
NEJ/EZENOO KIVETl:SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTl:NYEK LEHETNEK 
Fiaetüalr. balilmetl d1J dmea •. • •.• • ••••• ' • .. , • .. ,1000.00 
~,. dlJ c1aea ••..•.•••... • ..... • . • . • •.. , aoo.oo 
Ceonlr.aüal dlJ eiaea. ..,- - el't'ent4ile., • , .•••... e 900.N 
C.OllkalMI d1J CUl!lftl, egy U.b ftQ ec, kN el ........ ,f'00.00 
Betepecélrt a fiók -w, hAN>m b6na!llc ~ént • e.M 
A lr.öapeatl J)ÚI(Ú' ldleac Ma.pis ~k~t • ,.oe 
l"ol,-tell hetes ta&Ja.'-k t.elJ• lr.6t. fivt.1 bpDM betepeplJ1: • 
rentl ,rie1emba, 
UJ .tt61r. u •ruis m.Jaden '1J.a,aiNII a klicpontl 11.nUbr J6T6,. 
hac"Tl,aa 111ellett 19 t-.na1 alaldthat6, 
Egyletek caatlakozd•ra kéretnek. 
86ffbb feJ't'lUgoG"-al aolpl 
GABOR ISTV AN, k. p. titkár, 
3606 Fil!'TH A VBNUE PITrBBUIIGH, PA. 
Bányászok Pénzküldői 
1-"eletlepa a ~t N- Yorlr.ba lr.Wda1 to't'6bbltú ripU, ,._ 
Altai c.M Ut..b6rom Jl&PI k6ledebaoet olr.oa. NJN telelhNs 
mellett • lecol«»óbbaa N tea,onabbaa t1UdJb: péaa6& .. k• 
beeltjü.lr. Ouaelr. • arqt.6,t u 6tvevf ~ ~val. 
lrjon még ma pénzkiiWő ivért. 
VIII.GINIA LEGillMl:11.TBBB ltB Ll:OJOBB 
MAGYAR PiNZKtlLDGI . 
KOZJ.EGYZOl fia Joli, mint ltaton.al llaeket ~ .U...i. 
atink. MegbatalJnaziaolr.at. uer.sdéileket. lr.8telená,-eut, 
't'alamint mtnde11 rajta okm4aJOkat kUJUt-.11; '- ko-U 
bl~=::.i ~;;:-JTA IRODA VIRGilflA .I.LLA.HB.AN 
ELVIINK: PONTOS iB BEOSOLZTBB JU8ZOLG.I.L.I.&. 








k. I d I p e n z u e s 
JóT.U.US t.s BIZTOSITtK MEILETI 
100 korona csak $14.00 
4.. J. Durchinszky Box 132 Logan, w. Va. 
-
